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論 文 内 容 の 要 旨
Rhodospirillum





自然 界 に は イ 々 コ ン酸 お よ び チ ト.ラマ ル 酸(CMA)な どの よ うに,側
鎖 に メ チ レ ン基 や メ チ ル基 を もつ 炭 素 数5の 二 塩 基 酸(C,一 分 岐 二 塩 基
酸)が 多 種 類 存 在 し てい る。 しか しな が ら,こ れ らの 有 機 酸 の 生 合 成,相 互
転 換 お よ び 分 解 の 機 構 に つ い て は 十 分 に 研 究 され て い な い 。 と くに β 一 メ チ
ル リ ン ゴ酸(MMA)に つ い て は,種 々の 推 測 が な され て い るに もか か わ ら
ず そ の 存 在 す ら証 明 され て い な か^た 。 申 請 者 は,光 合 成 菌Rh・d。spir-
illumrubrumの 中 間 代 謝 に お い てMMAが 重 要 な役 割 を果 す 可 能 性 が あ
る と考 え,次 の よ うな 実 験 を 行 な^た 。 す な わ ち,〔14C〕 一 プ ロ ピ オ ン酸
と グ リ オ キ シ ル 酸 と を,ATP,C・A,Mgお よ びMn2+存 在 下 に 菌 の 無
細 胞 抽 出 液 と共 に イ ン キ ュベ ー ト した 。 生 成 物 中 の 二 塩 基 酸 を ペ ー パ ー ク ロ
マ トグ ラ フ イー ・ガ ス ク ロ マ トグ ラ フ ィー お よ び再 結 晶 法 な どの 方 法 に よ っ
て 分 析 し た とこ ろ,erythr・ 「MMA,C・Aおよ び メ サ コ ン酸(MSA)
が 生 成 し てい る こ と が わ か った 。MMAお よ びCMAは,そ れ ぞ れ,チ ミン
お よ び ク ロ ラ リ ドへ 導 く こ とに よ り,ま た,MSAは 再 結 晶 法 に よ り同 定 し
た 。 ブ ル シ ン を用 い た 光 学 分 割 とC1・stridiumtetan・m・rphumのチ ト
ラ マ ル酸 開 裂 酵 素 と を用 い た 実験 結 果 か ら,CMAはL一 型 で あ る こ と が 確
認 され た 。 しか し なが ら,MMAの 光 学 分 割 は成 功 しな か っ た の で,い ず れ
の 光 学 異 性 体 に 属 す るか に つ い て は 結 論 が 得 られ な か っ た。
つ い で,こ れ らの 有機 酸 の 生 成 順 序 を 決 定 す る た め,反 応 の 時 間 経 過 を追
跡 し た結 果,CMAはMMAか ら二 次 的 に生 成 す る こ とが 示 され た 。 高 濃 度
の 酵 素 液 を用 い た 場 合,ま た は 反 応 の 途 中 に 一 且 セ ミカル バ ジ ドを 加 え て そ
の 後 の 縮 合 反 応 の 進 行 を止 め た 後 に さ らに反 応 を続 け た場 合 に は,生 成 物 中
のCMA:MMAの 比 が 著 し く増 加 した こ と も,上 記 の 推 論 が 正 しい こ と を
示 し た。 生 成 したCMA分 子 中 の14Cの 位 置 を 決 定 す る た め に,チ トラ マ
ル 酸 開 裂 酵 素 を 作 用 させ て ピル ビ ン酸 に 導 き,こ れ に 乳 酸 脱 水 素 酵 素 を作 用
させ た と こ ろ,放 射 性 乳 酸 が生 成 して い る こ とが わ か った 。 こ の こ とはCMA
の α一 カ ル ボ キ シル基 が ラ ベ ル され て い る こ と,云 い か え れ ば,こ の カ ル ボ
キ シ ル 基 がMMAの β 一 カ ル ボ キ シ ル 基 に 由 来 す る こ と を示 し て い る。 した
が っ て,CMAはMMAの 水 酸 基 の 移 動 に よ って生 じた もの で あ る と考 え ら
れ た 。 こ の 反 応 に お い てMSAは 反 応 中 間 体 で あ る 可能 性 が 大 で あ る の で,
非 放 射 性 メ サ コ ン酸 存 在 下に 反 応 を行 わ せ,CMAの 放 射 能 の 希 釈 効 果 を 調
べ た。 そ の 結 果,予 期 した 通 り,高 い 放 射 能 がMSAに 見 られ,こ れ に 応 じ
て,CMA中 の 放 射 能 は 激 減 した 。 ま た,MSAを 無 細 胞 抽 出 液 と イ ン キ ュ
ー ベ ー トす る と ,CMAの 生 成 が 認 め られ た 。 ま た,こ の 反 応 はFeSO。 の
添 加 に よ り促 進 さ れ,o-phenanthr・lineの 添 加 に よ り阻 止 され た の
で,メ サ コ ナ ー ゼ に よ っ て触 媒 され る反 応 で あ る と推 測 され た 。 これ らの結
果 はMSAがMMAとCMAと の 中 間 に 位 置 す る 代 謝 中 間 体 で あ る こ とを示
し て い る。 こ の 稀 釈 実 験 に お い てMSAの 代 りにMMAを 加 え た場 合 に は全
く稀 釈 効 果 は 認 め ら れ な か った の で,MMAは 中 間 体 で な い こ とは 明 らか で
あ る。 〔1℃ 〕一 グ リ オ キ シル 酸 と プ ロ ピオ ニ ル ーC・Aと の 直 接 の縮 合 生
成 物 を 証 明 す る た め に,反 応 生 成 物 をSephadexG-10カ ラ ム ク ロマ ト
グ ラ フ ィー に か け た 。 ク ロ マ トグ ラム は2つ の 放 射 能 の ピー クの 存 在 を示 し,
CoAお よ びMSAの ピー ク と一 致 し た 。 反 応 生 成 物 を ア ル カ リ処 理 した 後
に ク ロ マ トグ ラ フ ィー に か け る と,前 者 の ピー クは 消 失 し,後 者 の ピー クの
み が 認 め られ た 。 後 者 を 分 析 し た結 果,放 射 能 はMMAお よ びMSAに 存 在
す る こ と が わ か った 。 酵 素 濃 度 を 高 く して 反 応 を行 わせ る と,CMAに も放
射 能 が 認 め られ た 。 こ れ らの 結 果 はMMAお よ びMSAがCoA誘 導 体 と し
て 反 応 に 関 与 して い る こ と を示 唆 して い る。 以 上 の 実 験 結 果 か ら
Rhodospirillumrubrumの 無 細 胞 抽 出 液 は 次 の 反 応 を 触 媒 す る こ とが
明 らか に な った。
プ ロ ピオ ニ ル ーCoA十 グ リオ キ シル 酸 一一 ら β一 メ チ ル マ リル ーCoA
一 一 レ メ サ コ ニ ル ーCoA
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旨! .1よ じ'6り に
1自 翻 に は ,側 鎖 に メ チ,レ 茎 ヤ メ チ レ ン 茎 齢 一,
炭 券散5の 二 塩 墓 酸(以 千,cダ 分 岐 ・二 塩 塾 酸 ヒ よ
8ぐ)が 、 多 数 存 在 し て い3。 そ の 主 奄 志 の の 構 蓮 乞















1図L主 なc⊆'命 岐 二 塩 茎 酸 ・ 図NA'τ'ま だ
1簾 腎 力'ら 轍 鰍 た 例 が 無"・
}i
こ れ ら のcダ 令 岐 二 塩 峯 酸1茜 様 々 葎 生 物 に よ り
17繍 さ 嶋 し か も,徽 に 転 さ 柵 こ と 蜘 ら
(2)
れZい う 。 た と 元 時fイ タ コ ン 酸 は 矯 治L化 さ れZイ
タ コ ニ ル ーCoAと な つ た 後,カ ワ,些 反 孟～・ に よ っZ・ チ ト ラ
マ リ1レ ーCoAに 変1換 さ 物し3こ 。と が 覧 、 ラ ・マ ト とrLJレ そ三 ッ
ト の 肝 ミ ト コ ン ド'ワ ア(1,2)タ 渉～・ よ がPge・ し民・鴇o肱s
属 の 細 菌(3-5一)に お'いZ報 告 さ れZい3。 ま た
メ サ コ ン 酸(卜4SA)は 、 驚eに 幽 禰 順s4ω 榔c鯛 に あ・ い
て 亀‡ 遊 離 の 酸 の 形 で 加 れ 瓦 応 を 受 けzL(+)-C図Aに
(`),ラ ・ソ ト 富・ よ び'毛 ル 毛 ・ソ1一 の 肝 ミ ト コ ン ド ワ.7
1二 つ～・い ヱ 覧‡.メ ・サ コ ニ幽'し 一CoA(卜1S-CoA)を 経Zチ ト
う マ り1いC。Aに な る と い わ れ る(し2)。 さ ら に メ
チ'レ コ ハ ク 酸 乳毒 卜1SA乞 経ZC卜1Aに(7),チ ・ ト ラ
コ ン 厳(CCA)は 加 ・K反 応 に よ つ てD(一)-CHAに}
1
転 換t札3(2,9)こ と が,い ず歌 吉 雁 痴M螂 の1
(3)
細 苗 に お いZ見 嵌 之 れZい3。 こ 乳 ら の 及 応 に よ つ
一て 生CbたC卜1A感
,多 く の 場 合 チ ト う マ り'レqこoAを
経 マ 、 ア セ チ,し 一c・Aと ヒ。'レ ビ ン 酸 と に 分 解 き 札 ∋(
し2,4,ξ 「,10,")。 以 」二 の 論 反.応1‡,い1ダ れ 壱C5一 分
岐 二 塩 塾 酸 玄,フ セ 手,い(めAと ピ'し ご ン 酸 ヒ 堂 経Z
↑CAサ ィ フ'レ に 尊 く と し・う 覧・ロ末 に お いZそ.ψ し ら
の 物 質 の 分 解 イざ 謝rこ 閥 与 し て い る と 考 え_る=と が'で'
き よ う 。
一 方 ,C5一 分 故 二 塩 墓 酸{… 生 戎 方3反 応 に つ い て
モ,幾1つ か の 報 告 か'あ る 。 た と え ¢か イ タ コ ン 酸 は 、
TCA† イ ク'レ の 中 間 体 で あ うcを 。ア コ ニ ・ソ ト 酸 の 脱
炭1酸 反 た に よ っz生 ず る こ じ が,△9β 撃 脇5属 の 麟 に
1
あ・いz如 ら 軋 て あつ(塗 二 上]L⊥ 朱 たc図A怯,ア}
(4)
セ チ1レ ー⊂oAと ヒ。ル ビ ン 酸 ヒ の 編 合 反 応 に よ っZ住 ず
る こ と が,種 々 の 微 生 物 に わ いZ明 ら か に つ れ て い
る('◎,15-'9)。 さ ら に,健 康 ん の 尿L・に は メ チ,レ コ
八 ク 酸 力ぐ 含 ま れ る カぐ,こ れ 置‡ 、 月易 内 細 菌 に,・kっ マ 作
　
防 れ た 分 岐 鎮 脂 筋 酸 が,ω 一畷 化 と,そ れ に 引 き 続 ・・
i
て β一酸 化 を 受 け た 駕 果、、 生 じ た 壱 の で あ3う と い わ
れ う(20)。 こ の ほ か,炭 糸 数 は5ご は な い カ"'、 フθロ
ヒ。オ ン 殿 ゆ」ラ症 の 癒 老 に あ・け る メ チ'レ ク エ ン 酸4)生 成
壱,顛 似 の 例 呂 し マ 挙 け"て よ い τ あ う う 。 こ の 病 気
は,フ00ピ オ ン 竣 ・の イざ 宅射 系、に 欠.箱負 力ぐ あ3た め に」 生{デ ●
=う も の で ,こ の 遂 名 に 〔榛C〕 プ ロ ヒ9オ ン 酸 ・き 欝 承 在 射
寸 る と,主 生 威 物 と し て 〔吟の メ 今 ∂し ク エ ン 酸 が 、 た
医 ⊥ 虹 に排 ラ世_と 。、う(21).こ_レ オごン 竣
(5)
の 生 成 機 構 と しZは プ ロ ピ オ ニ ル ー(⊃Aと オ キ ケー ロ
酔 餓 と の 編!合 反 舟,あ ・ ざ び',メ チ ル オ キ カ ロ 酢 酸(
(4重 ヒ1こ 述『(ご る よ う な 及,ノ武き1二 よ つZ生 成 ドす311㌔/覧 卜4Aカ 、
ら 再 か れ る)と7セ チ'し 一6Aと の 縮 念 反 応,の2っ
の 可 能 性 力"想 足rさ れZい る 。
C5一 分 ム支 二 塩 基 酸 の 生 成 と 分 解 と も 蓮 統 し た 代
謝 経 路 の 中 で 明 ら か に し た 最 も 昆 与 な 例 ぱ 、8久r舵 ドら
の,グ1レ タ ミ ン 酸 の 嫌 気 的 今 解 魚(22)に 見 ら 蔽 る
彼 ら に よ 四 札C鰍 腕 々嬢 伽 卿 勘 ・β拠 は'グ'し タ ミ ン
酸 乞,β 一メ4'レ ア ス バ つ ギ ン 酸 図SA窃 す がC
図Aを 経?,最 終 的 に 酢 酸 と ヒ9ノレ ビ ン 酸 と に 分 解3
る と い う 。 こ の ろし 応 惑杢 路 は,現 在.の と こ3》 、C5一 今
岐 二 塩 甚 酸 の と 理 的 役 審llを 明 ら か に し た 唯 一 の 脅Zい
(6)
あ る と い つzよ い.な 窃',
の 糊 裂 友7赴1さ.1CoAか ド環1与 し て い な い ・ξ、zい ノ 先 に 述
べ た 反 応 と 累 な つzい る 。
る 麟 承 に`よ'ぐ ン ト テ ン 酸 かド含 客 をし,祐 性 型.i購 象 「ビ`‡ 、
そ のSH基 に フ セ チ ル 基 が 共 肩 編 壱 し て い う
そ し て 反 応 倦,ま ずC呂Aが こ の ア セ4'し 塾 と 交 綾
し,
す る と い う 機 構 に よ う て 起
た(23)。
以 』二 に 述,べ'た よ う に,
つ い マ1よ,
隆 の 縮 衆 ノ 図1に 示 し た も の の つ ち,
の 二 塩 酸1‡ べ 謝 地・図 の 中 に 位 置 ゲ す る こ と が'既
(7)
に 可 魯巳 に な っZし 、 る 。 一一 ・方[塾1の 最 後1こ 示 し プヒt
う1つ の 二 塩 基 酸,N凹Aは 、c図Aの 幾 何 裟 性 棒
に 相 当 し ・ そ の 構 彪 虹 の 類 縁 性 力'ら 跳Z姻 ヰ り 生
物 に 募 ・Z何 ら0・ の 代 謝 反 応 を 受 け る こ と が 期 循 さ
淑 る`そ れ に ℃ か か わ ら す",こ の 二・塩 基 酸{憲,こ 申し1
ま τ'自 然 界 か ら 学 薩 さ れ た こ と が 無 く,そ の 代 謝 に
つ いZ℃ 含 く 研 究 さ れ,て い な か つ た 。 こ の 毛 の に 関
す る 生 化 学 的 研 尻 と し て は,L己 慶 が,あ う 種 の カ ビ
に」 さ っZ'じ(ンAか ら 左 旋 性 図!)1A力 寸'生 すい る こ と を,
報 省 し て い3例(ユ 阜)が あrう の み τ あ 急 。 }
κ。,左ε5は 、!9%年 に 瀦 麦 さ 札 た 総 説(z5)の 申 で,
つ。ロ ピ オ ニ}し 一(ン)Aと グ リ オ キ シ,レ 酸 と の4一 縮 ・合 に よ
Lて 繭A力 蝋 し さ らに こぱ_{こ 轍 」」
(8)
れ る と い う イざ 謝 経 路 か",生 物 需 に 存 在 す る 可 能 性 を
指 摘 し た 。 こ の1プ ロ ヒ。オ ニ'し 。CoAと グ リ オ キ シ'レ
酸 と を 基 質 と 方3縮 合 反 応 は,1962年 ・に 翠 ら の グ
ル ー プ に よ り,は じ めZ研 究 亡 れ た 。 彼 ら1‡ 大 腸 菌
の 無 細 砲 抽 出 液 を 用 いZ反 応 を 行 な わt,生 成 物 と
し て 呂 卜4Aで'は な く,♂ 一ヒ ド ロ キ シ グ ル タ ル 酸(H
"A)を 同 定 し た 。 そ しZ,反1施 オ幾 構1乙 しZ両 笹{資
の β一縮 合 迄 想 定 し た(26,27)。 し か し,彼 ら 自 身 毛
、言忍 め で し・ う よ う に(」 ～8),β 一縮 合 と し・ う 反 応{よ,イ ヒ・学
的 に 見 マ き わ め で 不 自 然 な も の τ あ る 。 実 ア祭,彼 ら
毛 他 の ア シ'し 一C。A,す な わ ち ア セ ・チ1し 一C・A,ブ チ リ
ル ーCoA、 お・よ1因 ベ レ ソ ル ーcδAと,グ リ オ キ シ1レ 酸 と,の
厩_編 であ ること観 ム し,そ れ ぞ嫡
9応 寸 る 生 成 物 と し て リ ン ゴ 酸,β 一エ チ ル リ ン ゴ
嚴,あ 昨 が βつ.ロ ヒ.ル リ ン ゴ 酸 を 同 定 し7い る
(29-31)。 幻隻 ら'ま ま た,cr>tA♂ 窪 二 〉欠 的 ブま 生・
成 吻 と し て 同 足 し(32),こ れ はHαAカ'ら 炭 素
鎮 の つ な ぎ 替 え("加 一改r6似 宛 ∫オ")に よ つ て 生
成 し た モ のz"あ る と 主 張 し た(33)。 し か し ・ 提
出 さ れ た 実 駿 的 証 拠1よ,+分 な モ の と は 右 い 難
し 、o
一 方 ,箔 老 ら の 研 究 皇 で1ま,従 来 よ リcダ 分
岐 二 塩 蓬 酸 の 代 謝 に 閲 巧 う 研 究 が 行 な わ れ て あ・
り,凹 図Aの 代 謝 に つ い マ 毛 興 味 が 毛 た れ て い
た 。 そ。 こ τ,フ 。 ロ ヒ9オ ニー ♪し 一c。Aと グ り オ キ ン ル
酸 と の 綿強 合 一生一成 物1寺,koレ たe5の ち う 仁 う に.『》雪 卜4A
!0
な のZ・ ・1さ な い カ・ と い う 主L場[カ 、 ら,こ の 縮 合 反 応
に 関 ぢ う 研 究 が 閉 始`さ 収 た 。 〈!久女久れoら は ま ず ㌧
工 壌 中 よ り,図Mハ を 炭 素 豫 と し 又 利 用 で き う
細 菌 ち 分 離 し た(3の 。 こ の 菌(怨 ら く β妃 仏5
cか α《5で あ ろ う と さ れ て い う が,本 論 文 で は
単 に"土 壌 藺"と 暗 ・ジ こ と に 市 う)は'図 凹A
の4種 の 立 体 翼1生 体 の う ち 、 ケ な く と 志D,あ ・よ
が レ 頑脚 型 ヒ レ 〃ンt肋 型 の3種 の 展 粧 体 も 利 用 ご
き る(35)ほ か,種 マ のC5一 分 岐,二 塩 茎 酸 を 非 適
応 的 に 代 謝 し 得3一 方,グ1し コ ー ス は 利 用 で き
な い と い う ・特4窒 〔も も つZい そ)。 こ の 菌 の 無 細 胞
袖 歩、液 を 用 い た 実 馬食 し=よ り,ト へ ト4Aの 分 解 反 穴ゴ
と し て,ω 酸 化 的 脱 炭 酸 に よ る 〆一ケ ト 酷 酸 の 隼
ノ1
威 反 ガも ぐ34)、(ll)砂 ソナkro型 累 性 イ季 か らCCA1色 滋釜Z
O(一)-C図 ハ を 生 成 す る 反 充・(36),('ゴDO一 ナんrεo
型 琴ミ 性 イ奉 力、 らCCAを 経 てDぐ 一)-C・ 卜4Aeこ 至一 う 反
応(35),rあ ・ よ がGv)L-† んrω 型 異 性4本 力、 ら ト4SAを
経 てL(+)-C図Aに 至 る 及 充'(35)か"見 広 さ れ た 。
ま た レc図Aは,し 。A・ 誘 導 砕 を 楚7フ セ チ'レQ
と ヒ・1し ビ ン 酸 と に 分 解 さ れ う こ と が 明 ら か に な
っ た(10) 。
肱 蜘々 らlt、 こ の 菌 の 無 細 胞 袖 出 液 を 用 い て
プ ロ ヒ。 オ ニ ル ーC。Aと グ リ オ キ シ'レ 酸 と の め 編 合
(二 よ,ノ ト4i)tAカ ゾ生_ず る 反 方も 望…,は じ めzち 正 θ月 し
た(37)。 彼 ら は ま た,生 成 物 と しZC呂Aが 得
ら れ る 場 合 が あ る ⊇ と を 見 鉄 し,こ れ 鳳 図NA
'2
カ・ ら 二 沢 的 に 導 か れ た も の で あ う う と 考 え たG捌
が,す 分1ま 実 験.的 証 拠 乞 提 淑 す る に は 至 ら な か
i
つ た 。 ・ ・
さZ、A〆 ら の 主 張 と 鹸 鮫・ω ら の 主 張 と1乱
明 ら か に 対 立 う る 宅 の で あ う が'な ぜ こ の よ う
な 食 い 蓮,い が 生 じ た の で あ う う か 。Aメ ら 。‡ 大
腸 薗,腿 ㈲ ら ぱ 土 壌 菌 を 材 料 と し て 隔 い マ し'
る の で,上 の 食 ・・蓬 い ・亀 後 の 種 類 の 毒 ・・し=よ
う 毛 の と 宅 考 え ら れ う 。 こ の ・ξ・を 明 ら か に う う
一 つ の 肉 宏 は ,囑 三 の 生 物 乞 用 いZ,問 題 の 編
合 及 た を 行 な わ セ,そ の 編 合 形 式 を 調 べ'て み る
こ と で あ ろ う 。 こ の こ と に 関 連 しz,P・ レ漸 と
脆 げ εttの 報 省.(39)が'走 目 さ 窮し た 。 彼 ら に よ 一ψし1む
'3
H合Aを 光 合 成 細 薗R肋5雇 艇 磁 臥 ム腿 の 無 細 胞
抽 出 痕 と 共 に イ ン ヤ ユ ベ'一 ト(λ 乳c病わ4庖)し た と こ
ろ,グ リ オ キ シ'し 酸 力Ψ生 じ た と い ・う 。 寿 し こ の
ク・ リ オ キ ン1レ 酸 が,H合Aの 閉 裂 反 応 に よ ・Z
生 じ た と す る な ら1ポ,こ の 反 亮 は,A〆 ら の 主
張 布 る β一編 冷 反 虎 の 艶 反 応 で あ う と ・'う こ と に
な る 。 皆 な わ ち 、P・ ・御 と 悔 ・εt亡 の 結 果 は,こ の
菌 に お け る っoロ ヒ・ オ ニ,し 一c・Aと グ リ オ キ シ ル 酸
と の 縮 倉 及 応 か',β 一編 合`で'あ る こ と1≧ 示・ ロ隻 し 一て
い る と 考 え ら 軋 ゐ 。 そ の 菟 味 で 、 こ の 函1制"
第 三 の 生 物"と しZき わ め?a的 に 直 つ た 壱 の
で あ る と い う=と が で き よ う 。
&欺 う肱 肌 は,紅 色 非 イ オ ウ 性.光 合 成 細 菌 ζ 呼
!4
ば れ る 一 耕 の 細 繭 の!つ で 、 こ の 群 の 他 の 菌 と
同 様,種 マ の 脅 檎 酸 ヤ7ミ ノ 酸 之 は じ め と す る
角 機 物 の 代 謝 能 力 が き わ め て 為 い の が 靖 徴 で あ
リ,最 虹 で は,そ の 性 噴 に 着 目 し て ・ こ の 菌 を
巧 ・K処 理 に 創 困 し よ う と ・・ う 試 み カぐ な さ れZい
る ほ ど で あ る 。 こ の 薗 の 有 機 酸 べ 謝 は 古 く か ち
研 究 さ れ て き た が 、 酢 酸 か ら の グ1し タ ミ ン 酸 の
生 合 成 機 檎 が,既 知 の 反 た 経 蹄 で は 説 明 が つ か
な い こ と ゆ)、 ま た 炭 気 源 と し て 酢 鰻 茎 利 用 ゼ
き る に 宅 か か わ ら ず,グ リ オ キ シ'し 酸 サ イ ク'レ
の 治 性 が 見 鉄 さ れ な い こ と ぐ4!)な ど'の ・焦 か ら,
未 知 の 代 謝 統 路 が 存 在 し て い る 可 禽毛性 ・が 指 摘 さ
れ マ い る 。 ま た,こ の 歯 に ・よ 、 じ5一 分 岐 二 塩 基
ノ5
酸 が 関 係 方 る 反 庵 と しZ,了 セ チ ル イ 泌 と ピ1し
1
ビ ン 酸 と か らC図Aを 生 成 方5反 応({6■7),
窃す が θ久汝 帥 ら が 明 ち か1こ し た も め と 伺 様 の グ
1し タ ミ ン 酸 分 解 経 踏(42)が 存 在 す う こ と が 女Dら
れ7い3。 こ の よ う な こ と か ら 考 え う と,こ の
薗1こ あ・け ろ っ。 ロ ピ オ ニ'し 一G・Aと つ"ワ オ キ ン'し1酸
と の 縮 合 反 託・は 、 単 に 先 に 蓮 ぺ た 編 令 形 式 の 面
力、ら プそジ しう・ て・な く,1ヤ 間 ノiへこ謝`こ ナジ 旺ナ る 「蓮}婁霧ζ と し、 う
面 か ら 宅 江 自 に 値 方 る と 恩 わ れ う.
以 仁 の タ う な 立 場 か ら 老 老 は,旦.欧 ち欧 夙 にt
プ ロ ピ オ ニ ル ー(⊃Aと グ リ オ キ シ'し 酸 と の 縮 合 反
応 の 箔 性 が'魯 狂 う3の か ど う か,存 往 方3と オ
れ ボ 生 成 物1き 何 か,さ ら に,そ の 生 成 物 は そ の
!6
後,ど の よ う に 代 謝 さ れ る の か,ヒ ・・ う 薫・に 興1
隊 就 ち,こ の齢 用 いび の縮 籔 施に彫:
1i
ろ 研 究 も 行 存 う た.そ の 結 集,編 倉 生 成 物 ぱ 土1
壌 菌 の 場 令 と 同 様 に 図 図Aで あ る こ と'さ ら に
こ の 呂 図Alさ,(⊃A誘 善 体 の 形 で 生 成 し,嬬 一
CoA杓 よ が'図SAを 経Zc図Aに 転 換 さ れ る こ
と 起 示、 苫 如 見 を 得 た の で,し=に 報 岩 す る ・
!7
2.実 験 オオ 料 「お・ よ が'実 蔽 ウi法
2.L菌 の 垢 後
R.μ レ 晒 は 夫 阪 穴 学 蛋 白 質 研 究 所 の 楓 尻 武 一
孝吏 守受 よ1)分 与 さ れ ・た 株 ・ヒ 用 し・ た.1掬 株1よ 、 肉 エ
キ ス 名噛 が ホ・ リ ベ プ ト ン を 含 む 寒 天 拷 地 を 用 ・'
て,光 貿、射 一Flrこ ラ祭 砦予 堵 複 し た 復,・ 午。Cて いイ呆 存 し
た 。 前 堵 養 ぷ・よ ・び'本 堵 養 は,光 瞭 射 下 ・289cに
ホ・い ヱ,静 置 条 件 千 に 竹 な っ た ・ 堵 地 の 組 威 は
次 の 亀 り で あ る ぐ4の 。(酬 軌50解'・2ダ3、 ρし一 ノ ン
コ"酸`、03'κ ユHPO4900」 訊8,kH」LPO4600・ 献IP,ノ イ曾SO望'ク 伍0
2・ ・ 噛(認 λ・z月zoク 島8,髭50阜 ・7伍o〃 ・8幽3,E町 為2∂ 獣8,
i
ビ オ チ ン ノ5パ,馬8042・8噌,臨s砺 帆02」M斜
〃 久zM・04・2Hユ0〃 ・?5㎞ わZ駄SO撃 ・ク 習≧0グ.2触,ご 欠(～0・ ♪z・3H・0
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帥4略 全 窄1ノ.こ の 庵 液 を 、 脚Hを 眉 いZp〃
1
6、8-7・ に 唐 わ せ,垢 地 と し て 使 用 し た.寒 天 帝
地 の 菌 赴,ま ず 約20認 の 垢 地 に 移 ・しz試 酸 培 内
?ご ク2日奇間 予 備 到旨 養 し,こ 申し 「と 新 し し'ナ若 地 に 琴多 し
て24時 聞 前 垢 養 乞 行 な い,さ ら に 新 し い 堵 地 に
移 し マ4網 聞 本 塔 羨 を 行 な っ た.荊 堵 益 と 本 堵
養 に 、よR鍬 の 堵 後 が ん 茎 用 ・㌦ い す"れ の 場 令 に
毛,が ん の 首 の 部 令 津 ご 堵 地 乞 満 た し,綿 栓 を
旧 いZシ ー ル し た 。 予 備 垢 崔 力・ら 首ド唯 複 へ,わ
浜 が 前 惰 餐 か ら 本 塔 義 へ の 捲 鐘 量 は,新 し い 堵
地 に 対 しZ5%ヒ し た ・ 以Lの 条 脅 下 に ち・い マ,
培 地12当 り の 収 量 は,藻 重 量 に し て 約3曾 τ
あ っ た 。
ノ9
6ら5亡磁 一 紘 筑伽 幽 ハT己C%・6は'θ 謙 砂 ら
の 方 法(4の に 従 い,グ'レ タ ミ ン 酸 を 炭 沫 源 ヒ し
マ 堵 養 し た ・'
2.2.無 細 胞 袖 出 夜 の 調 壌
以.Lの よ う に しZ培 棲 し た 旦 猷b肌 欺 の 細 胞 き
動u分 離 に よ ・z集 め,50謂 丁・～s一腰 緩 街 痕(
pHク 、5)を 用 い て2回 洗 浄 し た ・ こ れ を,ラ 星 重 量
の2倍 瑠 の 同 緩 衝 液 に 懸 濁 し 、 た 岳 製 作 所 製 者
液 破 砕 澆 も 網 い て 、 匙 冷 下 に20kβ2で3分 間,
級 砕 し た一。15,000x亭 τ'!5分 間 昆 心 し た 後 ノ 得 ち
れ た 上 滝 も 無 細 胞 抽 訟 疲 と しZ実 離{二 供 し た ・
肱 屡 毎 場 合 に1制 こ れ も 坤 厩 εx母 一50の カ う へ に





⊆ 泌 一 ・幽 肌 の 無 細 砲 抽 虫 流 帆 θ磁 ・ら の 方
法 ぐ44)に 徒 っ て 調 製 し た 。 ・
2.3.試 葵
〔1一 睡c〕 プ ロ ヒ。 オ ン 酸 ナ ト リ ウ ム(比 、沽 性!ヲ 、5陰
鰍 α/_。 危)1‡,第 一 化 学 蒙 品 雰 り 購 入 し た ・A
TPあ ・ よ ¢心NAρHは 協 和 」捲 餌 よ り,C。A(ワ
チ ウ ∠へ 塩L)あ ・ ぎ ひご乳 酸 脱・・}〈穿k麟 漏、 〔 艮Cl・i・i・
27〕(比 ラ右 性300回
.麟 位/鴫)1才B・ εκ呼 ・ 社
よ り 塗 そ れ2ご'申L>＼ 」手 し た 。 「「琳5お ・ よ が'り ブ リ オ キ
ン1レ 酸 ナ ト リ ウ ∠へ は{～c3w吹 社'曾 久・久比ε×Gイoあ'よ が'
θ㌧50はPん1しh敵 ∠しdζし5社 」、 ‡ た ト4{ヨA,CCA,「 ホ・・よ
が 乳 酸 亜 く勘 さ 半 許 化 学 よ ・ノ,そ れ ぞ泌 脚 、 し た
21
0いc図Aは,8久 ・kεrの 方 宏(45)に 従 っz7七 ト 酢
蕨 工 釦 レ とKCNカ ・ ら,図 図 ハ1お く仇女飢 ・ ら の
方 法G4)に 従 つ て フ.ロ ピ オ ソ 酸 工 牙'し と ン ユ ウ,
酸 ジ エ チ'レ か ら 、 吃 れ ぞ 軽 化 学 合 成 し た ・ そ の
佗 の 試 葉1お 寸 ぺ て 布 販 品 の 最 高 純 度 の も の 赴
監
便 用 し た 。
2.4.夜 鳶 条 件
標 埠 反 た 液 は 企 磐'毎 ～ 中 に 次 の 諸 成 分 之 含 む.
〔卜14(ン 〕 フ。ロ ピ オ ン 酸 ナ ト リ ウ ム5て)乳 撚o・2('!人 α)ノ
CoA(り チ ウ ム 塩)o・ ケ!κ・舶2,AてP(2ナ ト ワ
ウ ム 塩 」)!5ノ 幽 吻2,グ'り オ キ シ'レ 酸 ナ ト リ ウA!∂
ノいψ2,M3(迄5ノ ・"乏 ノM帆 艇 ユ 乙λ5一声 威,2一 メ ル カ プ
ト エ タ ノ ー1レ7潜 頑,玩 ε一齪 鍍 衝 浪(pH2・5)
22
50ノ 艦 認}あ ・ よ ・び 蒔 象 。 反 応iま30。 し ご1時 聞 行 奪
止)辻 た 。
2.5.反 ガも・生 あ～物 の ・分 析 ・
反 応 復,メ タ ノ ー ノレ3艇 を 漆 加 し て 覧 白 噴 迄
変 性 さ ℃,生 じ た 沈 殿 茎 蓮 」¢ 分 齢 に よ ・z除 乞
し た 。 得 ら 眠 たL>看 玄D・wεx釧 の の カ う へ(φ
タ 袖w・x!ε 「0欺)に 亀 し て カ チ オ ン 琶 除 い た 後,減
圧 下 に35。C'ご 蒸、発 乾 固 さ せ,i残 渣 に 含 ま れ る 欲.
射 性 力1レ ボ ン 酸 を,ペ ー'ぐ 一 ク ロ マ ト グ う フ ィ
ー 告 よ ・び カ"λ り ロ?ト グ う フ ィ ー に よ ・Z分 祈
し た 。
ぺ_,ぐ 一 り 口?ト ケ'う フ4一 は,東 芹 ラ彪 紙 くた
50を 用 い 、L界 法 に ぎ う て 行 な つ た ・ 使 用 し た
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ラ嗜 媒 集 は 、 沢 の6種 類 ゼ あ う ・ θ)伽 フ"タ ノ'
'レ 詐 酸 ・K(4こ'こ1),(8)エ ー テ'レ ペ ン ゼ ン ギ
酸,K(2,こ9こ7こ2)、(C)酢 酸 イ ・ノ ア ・ミ1レ 碑 酸 一・K(
11こ2こ1),ω)2一 エ チ'レ フ"タ ノ ー ノレ5月 で 酸(2こ
3)〆 の 悔 ア ミ'レ 了'し コ ー ノレー5月 ギ 酸(1こ1)ノ
ぐの95%エ タ ノ ー'レ 姫ー%フ ン モ ニ ア ・K一 に(猷 た
ノ)。 漁 魚氏 」Lの 敏 射 浩1生1よ ノ ラ ジ'オ ク1コ マ ト ス キ
ャ ナ ー(撫 魚r-cん じ鰐 ・ 社 製 ア ク チ グ ラ フ 皿 型)
を 用 い て 検 玖 し た 。 カ1レ オご ン 酸 の オ票 乎 試 斜1杏 、
今 祈 就 料 と 同 時 に 展 闇 し た 復,o・04%ブ 。 ム ク
レ ソ㌧1レ グ り 一 ン の エ タ ノ ー ル 澹 液 乞 噴 需 し 、
看 地 に 董 色 の λ ボ ・ン ト と し て 検 訟 し た ・
ガ ス フ ロ マ ト グ う フ ィ ー ほ,ジ7ソ い メ タ ン を
24
ミ
用 、・Zカ1レ ボ ン 酸 玄 メ チ レ エ ス テ ル 化 ぐ46)し た
復,4テ な つ た 。 イ吏1弔 し た ク ロ マ ト つ"う フ8き 島 ラ孝●
製 作 所 製 脅 ひ5A型,固 是 相1黍 ノ5%ジ=L手 し ン
り・ り コ ー1レ コ 八 ク 酸 ボoリ エ ス ラ'レ,担 体1よ 恥 泌 乙
Wで あ ろ 。 カ う ム と し て1制 内 径4凧,全 長 入5
0帆 の カ"う 又 簸 の モ の 乞 使 用 し'た 」。 検 ぬ 齢1‡ 熱、イ云
導 度 型 「と 用 い,キ ャ リ ア か'ス 痔 窒 烹(號 し`量45頑 レ
幅 、),カ う ム 温 度 喀!知oじ と し た.放 射 活 性1よ 、
う ジ オ カい ス ク0マ ト クい つ つ・ イ ー の 場 ・告 に・ は ノ フ
ロ マ ト グ う つ に £ 舗 し た 島 津 製 作 所 壌RエD一 ユ
三 型.う ジ'オ マ イ'ノ ト ー フ9検 叙 鴇 に ぎ つZ検 ム し
た 。 放 豹 餐も 陶乞 正 確 に 測 定 す ∋ 弊 要 か^あ 「き 場 令 に
辱,流 玖 し て く3カ1レ ポ ン 酸 メ チ ノし エ ス ヲ ル 知
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ラkカ し たU字 状 力"ラ ス 層 「乞 用 い で ・分 取 し,讃Lイ 斧
ン ン チ レ ー シ ョ ン カ ウ ン タ ー に ょ,z・ 誹 数 し た 。
Oの 場 念,り ソ ゴ 鍍 メ チ'し エ ス テ ル 之 内 耕 橡 津
と,しZ一 定 量.灘 ・加 し ノ そ一の マ ス ヒ。一 フ の 面 嶺 を
基 準 と しZ,得 ら れ た 放 射 活 性 の 値 も 袖 正 し た
2.6.放 射 ラち 性 の ラ則r足
放 射 浩 性 の 定 量 釣 測 定 は,B緑 鳳k社 製LS-23・
瀬L砕 シ ン チ レ ー シ3ソ カ ウ ソ タ ー 乞 用 い ヱ 竹 な
っ た 。 シ ン チ レ ー ヲ ー と しZlよ,・ κ 幣 ・性 物 質 の
測 卸 コ 害8門 の ン ソ 手 レ ー タ ー ぐ47♪ を 便 用 し'
肩 機 簾 の メ チ ル エ ス テ1レ ホ・よ が 滝 組Lの 放 射 箔
性 き 測 鍋3場 合 に1ま'雄%2'5一 似 鞠 ノ・耀 漉 と
ρ・・!%ゐ4一 ムκf2-(5一 塵 λ〆 ・×娃 ・4)ル 脚 肥 の ト1し エ ン
26
溶 液(ト レ エ ン シ ン チ し 一 タ ー)芝 稜 用 し た ・
2。7.蛋 白 喚 の 定 」監
酵 素 蛋 白 の を 量 は 、L・w・ 》 ら の 方 激(48)に よ り、
牛 血 滴71レ ブ ミ ン 玄 橡 岸 と し て 行 な っ た 。
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3.実 験 緬 果
3.1.反 応 生 成 物 の 同 定
〔吟C〕プ ロ ピ オ ン 黄 ヒ グ り オ キ シ 」い 酸 と 匙,AT
P,c。 ハ,凹 搭 わ よ が 附+の 存 在 下 に,R.泌 猷頃
の 無、細 局包 袖 ぬ 疲 乙 共 に イ ン キ ュ ベ ー ト(ごkC民 ち久tε)
し た 。 反 虎 復,生 成 し た 敏 射 性 力'し 弓ご ン 酸 を 、
ま ず'(ミ ー ハ。 一 ク ロ マ ト
窒
グ ラ フ ィ ー に よ り て 分 塁
澤
祈 し"た 。 図21審,展 閑Origi,F,㎝ ↑
ヲ各 媒 乙 し て ヲ§ 媒 系(A)=
伽 ブ タ ノ ー1レ ー酢 酸 一水
(4こ1こ')を 用 い た 場 倉 の
つ ロ ー=～ ト ク"r>ム てい あ る●
図2.反 応・生 成 物 の!ぐ 一ハ。一 クロ マ ト
グ う ム 。 反 沁 森 件 は 、τ実蘇 材 料 お
よ 伏 実 蘇 オ 法 」 に 述 べた邉Lリ ガ あ き。
上 の 図 ば 牧 射 負乏の 今 年 之1下 の 図1き
樵 準 試 料 の 入 ㎡ ・ トの位 竃 も 示3。
展 開 湯 媒 と し ㍗ ‡ ㈲ 胴 い た 。
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4っ の 放 射 能 の ヒo一 ク(画 ・分 工 一 π)が 見 訟 さ 耗
そ の う ち 泓 分 皿 ガ,c図A、NNA,行 よ が'臼
脅Aと 同 じ 侍 値 を 承 し た.・
溶 ぜ鑑 象(A)で'1まC卜4A洗 ・ よ てノご ト4ト ヘ ハ と,H6ヒA
と を 区 別 で き な い の τ',画 分 正 乞7iく で 濾 紙 か ら
袖 訟 し,電 媒 系(B)=エ ー テ ル ー〈ご ン ゼ ン ーギ 酸 っK(
2'こ?こ7CZ)を 用 い て,再 「び 履、開 し た 。 そ の 紬 累
図31こ 示、 す よrう に,
〉 い
単 一 の 敏 射 能 の ビ ー
ク カ"'見 ら れ,そ のRf・
値 は(ン トへA1㌧ よ が 図
卜4Aに ご 一。「致 し,日(}





図3.酉 ヘノ分 正 の!ぐb-'ぐ 一?口r≡ ～トクい
う ム 。 図2の 画 分 正 迄 激 で 袖 去 し,
溶 媒 款(B)を 用 いz再 展 闇 した 。 デ ー
タ の 表 示 法 呼 図2と 同 じ で あ う。
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　　 お 　 　　
1
な あ・,画 命 皿 へ の 放 射 能 の 取 込 み の 最 高 値 は,
加 え た 〔鞭 〕 フoロ ピ オ ン 巌 の'3%で あ っ た ・
1
C図Aと ト4図Aと は 、 ペ ー'ぐ 一 つ ロ マ ト グ う
つ イ ー で は 分 離 す う こ と が で さ な カ'っ た のZ㌧
ラ ジ オ カい ス ク ロ マ ト グ う フ ィ ー に ょ う 今 ネ斤 を 試
み た 。 図 今 は,画 今 皿 の メ チ ル エ ス テ ル の ク ロ
[
xマ ト グ'う ム 『乞 示 しZい
』
-1,る ・Zつ 磁 射 能 の ピ
i1
壼 ・ 図4・ 餉 正 の ラ ジ オ ガ スク ロマ トグ
し た 。」二の 図 球1放 射 能,下 の 図i‡マス　 　　 　　
Re↑en†lonTime(min)の ク ロ マー ト ブ'ラ ム を 苛・、「ケ 。
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Y)が 昆 訟 さ れ,c図 ハ,あ ・よ が ユ つ のN図A
の ピ ー ク の う ち 保 持 時 間 の 小 さ い 方 の ピ ー ク に 、
一 致 しZい た 。 ・
N図Aの2つ の ヒ9一 ク は 。2種 の ジ'7λ テ レ
オ マ ー に 由 東 ぢ る と 考 え ら れ.る9そ こ ご,そ れ
ぞ れ の ジ7ス テ レ オ マ ー が 、 と"ち ら の ヒ。 一 ク に
苅 虎 方3か を 鯛 べ'る た め,・k畷 化 バ リ ウ ム 忘 胴
し・ る エz購 え ら の 分 別 沈 殿 法(49)に よ ・z,両 竜 を
分 離 し た 。 ま 「ゲ ト4図A9、93をi蒸{逼 ・k5鴨o認 し=う容 か
し 夕!0%,}く 酸 イし'ぐ り ウ 乙へ ⊃1(溶 液 を カ0元ZρHrヒ8
と し た 後 、o.Cに 一 夜 放 置 し た ・ 生 じ た 沈 殿 を
分 離 し,蟄 、'フk"ご'ラ 先 ラ争 し,乾 燥 さ せ,た 」。 こ の ラ尼 澱
部 分 の 呂 図Aを メ チ ル エ ス ラ'レ 化 しz,か λ フ
ヒ
131ノ
　 　　 ア 　 　 　 マ 　 　 　 　　 　 コ 1
ロ マ ト ゲ う フ ィ ー に か け た と こ ろ り ト1卜1Ao)篠
1
}
i準 宅式 料 のgイ 呆 持 時 間 の')・ 走 い うyの ヒ?一 フ に.一 敦
i
し た 。 ま たL滴 に(い て 同 様 に 分 祈 し た と こ う,
保 持 時 間 の 大 き い 方 の ピ ー ク の 割 合 が 多 く な う 、
}
て ・・ た ・ 沈 膨P分 に.は 卿 んr・型 嗣A力 物 い と 報
告 さ れ て ・・ う のZ㌦ 保 持 時 間 の 小 さ い 方 の ピ ー
一一・1
ク1耗 騨m型,保 符 時 間 の 大 き し'方 の ピ ー ク は 」
一.1
伽 。 型 と 考 肪 れ ろ.こ の こ と は,β エ チ,レ ゲ
i
ン コ・酸 の 遡 伽 ・型 塁 性 体 が 、 伽 ω 型 巽 性 体 よ り 亡
}
i
係 醤 時 蘭 が 小 さ ・・ と 報 告 ミ れ て ・・欲 と(50)と も 一
致 しZい る 。 …
l
i
× とY乙 が ∂ 吃 収 ぞ'れ,Cト4A古 よ が'図 トベA
で あ る こ と を,さ ら に 砲 か め3た め 、 こ.れ ら一も.
/32)
侵 緬 晶 性 の 誘 導 体 に 導 く こ と 色 試 み た.
;観 と しzの 化 働x撹 靴 合 物Ylよ ,次
1の よ う に し で 調 製 し た 。 反 応 生 成 物 な,う 塔 媒 系
1(A)玄 用 いZ!ぐ 一 ハ9一 フ ロ つ ト つい う フ ィ ー1こ カ、 け、
画 分 皿 乞 得 た 。 こ れ 篭 メ チ'レ エ ス.ラ ル 化 し た 後'
ナブ ス ク ロ マ ト り　 う フ ィ ー に カ'け,来)令 し たU字
槽 乞 用 いZ,XとYと を 分 取 し た 。 得 ら れ た そ
4れ そ れ の メ 千 ル エ ス ラ ル も7ル カ り τ'カ ・・K命 解
i




図 図Aに つ い て1審 ∂N久k久 川)ら の 方 法(37)に 従
i
トz一 ミ ン 峨 換 し た.化 合 物 γ(2ゆ ・c囲
に ノ キ旦 イ漆 と しzN図Al冒 起 力nえ,『 こ 靴 に,孝 芒
煙 硫 酸(3ρ .%so3)4認 に 尿 象1曾 茎.癌 女 と 五 務 汲
33
も 混 含 し た.こ の 混 念 物 乞 茄 騰 ・k溶 中 τ"時 間
加 熱 し た 後,珍 宏ア し,次 い τ 氷 湊 し'た ンK10碇 ㌣
に ラ主 い ・だ・o住 じ サし チ ミ ン の ラ宅 殿 を ・i塊、過・ しZ,来
か ら3回 再 論 晶 し,そ の 耕 度,18一 ノ9噂 の 試 判 も
採 取 しZ、 比 放 射 箔 性 兎 調 ・ぐ た 。 裂1に 示 す よ








う に 、 比 放 射 活 性 は ほ ぼ^一 定 に 保 た 軋 た ・ な お
3回 再 緬 晶 復 の 甑 料 の,紫 外 費 に む け る 吸 収 λ
〈ξ ク ト レ は ,既 知 σ)今 ミ ン の そ 申し ヒ よ く.一 放 し
て い た 。
(341
c凹Aに 一 ・・ て は 」 繊tε 廠 が ・ダ ン プ 酸 に 狩 し
て 用 い た 労 法(51)に 従 し・,ク ロ ラ リ ド 誘 ミ導 イ年 に
転 換 し た 。 め オ キ シ 酸 ば,ク ロ う 一'レ ヒ 反 応 し
Z,図5の よ う に 酸 ク ロ う リ ド 之 生 成 う き と 考





え ら れ る ・ 化 合 吻 ×〆22'1…F肌)に ・ 担 体 と し 礼
非 放 射 性c呂A飾 屍 と 加 え 、 こ れ に2糊 ・乏 の 抱
!
　
,トつ ・ う 一1レ 掠 が ・5頑 の 濃 ろ靴 酸 も 加 斌 混:
合 し,室 ラ島」しこ 一 筏 方文 置 し た 。 住_じ た 国 イる 「色5幽 回'
,κ 洗 し,乾 燥 後,ク1コ ・ オ・'レ ム ーヘ キ サ ン の 系、 か
35
ら3回 再 舶 晶 し た 。 各 再 縮 晶 毎 の 比 放 射 治 性 を
1・引 昭 の 試 料 に つ い て 調 ぺ る と,凌2の よ う に,
ほ1ざ ㌧ 定 の 値 が・保 た 乳Z・ 、3こ と ・が わ か つ た ∴








元 報 分 新 の 舗 菜
CHO(毘
・参†箪 イ直:30 、302、5乙 ←28L・8338・33
(C7H70タ(ン23と して)
・分 オ硫 イ{皇.二30、 ∠←92・ly92δ 》・6738・22(%)
3回 再 編 晶 復 の 試 料 に つ いZ元 象 分=祈 乞 行 な う
と,裡 論 イ直 と よ く'致 し た イ直 が'そ尋 ら 潮し た ρ 以 上二
の 締 果 は,〔14c〕 フθ ロ ピ オ ン 酸 の 放 射 箔 性 力",£ レンー
仇rO一 図 レ1ハ あ・よ がC図Aに 取 込。 客 乳 た こ と と 示 可
36
も の で ●あ る 。
さZ,画 分 皿 以 外 に も 放 射 浩 性 乞 も ・ た 化 合
今勿 力ぐ 生 戎 し て し・i自}こ と,ギこ 〆)し ・`乙1才 既1こ 述 《ご た(
図21画 分 工,皿,π)。 こ れ ら 三 名 へ の 放 射 能
の 取 込 み は,瑛 型 的 な 一 例 茎 挙 ゲ3と,そ れ ぞ
乳3%、4%,お ・よ が'ユ ¢%で あ っ た 。 画 ・分 五 は ノ
グ ワ オ キ シ1レ 酸 も 加 元 な い 反 禿・急 に お いZ完,
同 様 に 生 成 坊30乙 が'わ か っ た 。 画 分 工 は 鶏 つ
か の 成 分 乞 含 し で 蔚 ワ 、 そ の 中 に は 、 グ リ オ キ
シ1レ 酸 〃)存 ・在.千 に の 淋 生 成 布 う も の ℃ 認 め ら 収・
た 。 こ の 画 命 ち フ'レ カ り 処 理 し た 復,港 媒.東(A)
を 用 い で 再 び ペ ー'ぐ 一 ク ロ マ ト グ う フ ィ ー に か
1す う と,1京 、を・4寸 血{こ`吉 放 射 襟乞`害 兇 ら ナし な く7な り,
37
代 っ て 侍 ・・7イ寸 近 に 放 射 能 が 昆 ムtれ た ・ こ の こ
と か ら,画 分 工 ぽ,カ ル ボ ン 酸 の,何 ら か の 誘
纂 砕 で ・拷 い か と 考 え ら れ た ・ 以4隻 の 実 鹸 ガ1よ,
論 尊 怖 の 形 ゼ 存 在 しZ・ ・ る カ ル ボ ン 蕨 を,遊 離
の 酸 と しZ同 定 万 う た め に 、 醤 に 解 れ 存 い 限 り,
反 貫し 生 成 物 呼 、 い つ た ん ア1し カ り2"処 躍(〈 奴o目
勧 ・ 元ZpH幻 ・ と し た 復,室 温 に2a寺 間 放 置3
う)し て カ、 ら(ぐ 一 ハρ 一 ク ロ マ ト つ　 う フ ィ ー1こ カ'
け た,。
次 に,画 分 π の 命 祈 結 果 に つ い て 込 べ る.及
応 生 成 物 を 、 了1レ カ リ 処 埋 し た 後 に 、 瘡 媒 急(C)
を 用 い で ペ ー'ぐ 一 ク ロ マ ト グ う フ ィ ー に か け る
と,図6の 羊 う な りoマ ト7'う ム が 得 ら れ た ・
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侍o・72イ 寸 近 に,篠 導
一 図一 致 秘




性 の ピ ー フ(～ 亟,し〃}'マ氏)
図 ε.反 応 生 」成 昏勿 の くご一'ぐ 一 ク,コ
が 昆 頒 さ 乳 た 。 こ の マ トゲ うへ.生 成 物 乞 ア'し か 処
予里 した 復,蕩 媒 森(C)を 用 いZ農 隔
直論 之 抽 歩 し,麹 々 し た,デ ー タ 廠 示 筋 宏 姻2』
と 向 じ τ あ う 。
の ラ弩 女某 喬、 を 用 いZへ こ





























-'ぐ 一 ク ロ マ ト ゲ う フ ィ ー に か け た と こ3'表
3に 示、 す よ う に,・ ・ す'れ の 場 合 にt篠 牢 試 料 の
凹SAと 、 ほ げ 一 致 し た 挙 動 兎 示.し た 。 さ ら に
明 碓 に 局 定,す3た め に 、 画 分 マR(ユ 「て,400しP、 帆)に'
耕≡ 放 射 ・性 ∫)1SAユooレ 《曾 「と かつ ラ_,ラ 昆 イ≧ 物 を オく か ら
3回 再一話 晶 し た」 。 各 再 緬 晶 毎 の 比 放 射 うち 治Lは,
表 ∠許0)よ う`=』,'天1手"一 定 藍て」イ呆 た れ て1》 、 たo以 一ヒL










の 結 果 は,
い る 。
画 命 マ皿 力ぐ 図SAZい あ う こ ヒ を三 示、 しZ
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画 分 可 臨 溶 媒 郁P)編 ・'Zペ ー!＼1貞 ク ロ マ,
ト ク・ ラ7イ ー を 行 な っ た 場 イ≧,≠ ゴ よ び 高 圧 ♪慮 蕊氏
電 気 泳 勧(pH3・7,70V/c駄)茎 行 な ・つ た 場 合 ・ 共
に メ チ1レ コ'・ ク 酸 と ほ ぼ 一 孜 し た 挙 勧 を 示 し た・
し か し,そ れ 以Lの 構 疹 解 祈 は 行 な わ な カ'つ た ・
図2の 画 分 π1さ 、 こ こ に 述 べ'た 画 ・分Wと 「皿 と
に 相 当3さ と 薦 え ら れ る 。 た お,c図Aと 図 凹
Aと1よ,画 命 マ(2子0、!8)に ご相 当 しZい た 。
3.2.卜4卜4Aあ ・ よ=び'C図Aの 立 侮ト構i亀
前 箭 に あ・いZ,〔 物70ロ ピ オ ン 酸 の 放 射 畿 が'
卯 んr・網 図AとCMAと に 取 込 き 淑 い3こ と
が 示 也 れ た 。 両 竜1よ,そ れ ぞ 脈 二 種 の 光 学1爽 性
体 「と も つ て い る のZい,醗 青㌧ 白勺 に 生 成 し た も の カく
4/
ど・ち ら の 異 性 体 で あ る か 乞 沢 に 検 宅寸 し た 。 方 法
と し て は,ブ1レ シ ン に よ る 光 学 分 割 宏 を 用 い た.
先 に 述 べ た 方 法 に よ ・z得 た 〔陶 凹 図Aに,担
楼 と しz⇒ 微 鮒 性 鴛t妬PレMMAI・22一 幾 ∂戚
て,無 留,κ4認 に 溶 解 し た.こ の 溶 疫 に フ"'レ シ
ン(2・ κ 化 物)0.61-・4を 加 え て 加 熱、 、 渚 解 さ
セ,o℃ に 一 夜 放 置 し た.生 じ た 沈 殿 とh港 み
と セ 逡 べ⊃ 分 為絶 し,沈 殿1ま ・)}(ヵ'ら1旧 再 、蔦も 朗日 し たo
沈 殿 誇 よ び1二 澄iみ に,そ れ ぞ れ2～ ～氏OHも{頑
加 え,図 図Aの プ'レ シ ン 塩 を 分 解 し た ・ 遊 離 し
た ブ'レ シ ン 乞 遠ノGに 芋 ・ て 除 き ・ 」二 滝 を そ 乳 そ
れOowεx50(H+〉-z"処 ラ里 しZ遊 離o)酸 「色4尋 、 減1…L千
に 蒸 謎 乾 困 し た.こ れ を 薫趨 ・kユ 頑 し=溶 略 し1
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そ れ ぞ ψし の 画 命 に っ い て ノMIMAの 量 竃 〈奴0目Zい
滴 定 す 葛 と 共 に'放 射 治 悦 を 測 定 しZ,N図A
の 比 放 射 落 性 を 求 め た.表5に 見 ・ら れ る よ う に 、
千 ラ零 ナ生(沈 殿)致 ・分 表5.〔14の 図MAの ブ』'レシ ンによ3縛 頒
の 比 放 射 浩 性 は 分 劇F・ ・ct1・・SpecifllP舗lact'v'ty
Orlgina198.3
諭 よ二 つ よ=屏 し て 才～・ ワ'Insoluble142
Soluble81.4
こ れ に 苅 しZ可 瘍 性
(.L澄 み)画 分 の そ れ 呼 低 下 し て い た 。 工z蝋`ら
に よ る と,ブ'レ シ ン 塩 が 難 溶 性 で あ る の1よ,・ 堕
伽 舶 図Aの 場 合,o(+)一 型.嚢 性 体(〔 幻 ぎ言 ナ?・!o(3・ ク%))
で あ 、1,易 箔 性 で あ る の はL(一)型(〔 嬬 θ=一 θ、9.ぐ
3、?鈴))で あ る(4?,82>。 著 盾 が 命 朝 し で 得 たm
凹Aは,莚 離 の 形 で 旋 光 度 を 測 定3る に1よ 量 が
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少 な オ ぎ た の ズ'仏5%毛 リ デ デ ン 酸 ア ン モ ニ ウ
ム 窮一 在 下 で 比、旋 光 度 が 増 丸 方 る 性 質(53)皇 利 用
しZ測 定 しZみ た 。 そ の 編 果,沈.殿 画 分 の 見 か
け の 比 旋 光 度 は 〔反〕錦 ゾ+5800ω 、2%),埼 登 み 画
ル
分 の 乏 れ ・よ 〔の ∫8・、ダ ー源 グ(品%)で あ つ た 。 こ れ
ら の 舗 黒1よ,モ リ ブ ブ ソ 酸 ア ン も ニ ウ ム 存 在 丁
で 旋 光 方 向 がr隻 化 し な い 毛 の と う れ は㍉ 彦浮 象 反
応 に よ つ で 生 じ た ト1図AがD一 型2"あ3こ と 萱 竜
味 し て い き 。 一 方,!甑 紘れoGの は,土 一壌 菌 ・き 用 い た
更 駿 に あ・い て,同 様 の 反 応 に ド ・ て 生 じ た 図 図
Aが,危 メ 今'レ ソ ン ブ 酸 脱 ・κ 紮 麟 弗、 の 基 噴 に な
ら な い と 報 も し マ い る 。 こ の 爵 熱 は,ロ イ シ ン
生 念 成 に 関 与 す る 蒔 素 の 一 つ,荷 イ ソ フoロ ピ1し
4阜
り ン ゴ 酸 脱 ・K象 酵 熱[ECI一 一 ・25〕 と 同 一 ゼ あ
う ミ と が 明 ら か・ に さ れZお り ω4)、 本 来 の 基 質
で あ る β納 ・ノ ブoロ ピ1レ リ ン コい 酸 の 場 合(84)と 同
樹 ㍉M図Aの 場 合 に 宅,D型 異 性 体 の 脱 ・κ 素
反 た 乞 離 媒 布 う と 葛 元 ら れ う.こ の こ と1ま'分
劇 更 験 の 鵡 梁 と は 蓬 に,得 ら れ た 図 凹AがL'型
で あ う こ 乙 迄 示 唆 言 乙 も の τ あ う 。 以 上一 の よ う
に,図 図Aの 立 体 構 造 に つ い て は,Dと し の ど
ち ら?"・ あ う か を 明 確 に 寸 る 唱こ と しきZ'き な か っ プヒ、
次 にc図Aに つ い て 毛 同 様 に 光 導 分 割 を 行 な
っ た 。 〔・4c〕乙 図Aに,o、62淋 屍 の 非 放 射 性Dいe凹
Aお よ び'o、34%輔2の ブ1レ シ ソ(2乏 κ 化 物)を 加
え,図mAの 場 合 と 同 様 に 処 埋 し た ・ そ の 緬 果、
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表6に 示 吉 よ う に,不 溶 惟 画 分 の 比 放 射 浩 性 は
分 劇 前 よ り 高 く,可)弩 性 画 分 の そ れ は 低 か っ た 。
β久汝 勘 ぐ45')に よ れ ぱ,沈 ・殿 画 命 に1‡(+)一 ・型 力"多 く
含 ま れ る 感 ず で あ1)、 実 際,旋 光 度 を 測'定 し マ
み3と 茄 旋 一ナ生 を 示、 し た 。(十)-C図AlよL。 型 τ'あ る
と 報 省 さ れ ヱ い る(55)の で 、 得 ら れ たC図Aは
L型 で あ る 乙 乾 え ら れ る.こ の こ と は、 復 に 述
べ'る 参 う に'こ のc図Aが,⊆ ・亡ぬ 助M罐 幽 の 千
ト ラ マ1レ 酸 閉 裂 酵 素EEC4。i、3.22コ の 基 嘆 に 奄
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?得 る こ 乙 力'ら も 支 持tれ.た 。
3.3.基 愁ミ ・ 孝甫 爵 寿～ 」要 求 「卜生
以Lの よ う に,u4c〕 プ ロ ヒ。 オ ン ・酸 か ら の 放 身寸
ラあ 性 カザ ト4トノ～A,Cレ1A言 ～・(ド び'1>1SAIて 取 込 ま れ
ゐ こ と が わ か っ た のZり,7欠 にoこ れ ら の 生 成 に
対 す る 蓬 質 や 補 蒔 残 の 蒋 求 惟 な 調 べ た 。 完 全 泉
あ'よ てノこ そ れ カ'ら 名「 成 ・分 を'つ す"つ 下余 い た 二系 をr司
時 に イ ン キ ュ ベ ー ト し,生.成 物 「と,藩 媒 系、(C)を
用 いZ(ぐ 一!＼ 。 一 クOマ ト ク㌧'う7イ ー に」 カ、1ケ た 。
う ジ オ ク ロ マ ト λ キ ャ ナ ー に 岳 う て ヒ。 一 フ の 位
置 毛 確 認 し た 復,呂SA、 古 よ ザC卜4Aと 凹 図
Aに 相 当 す る 卸 命 囑と 切 リ 取 り,ト ル エ ン シ ン チ
し 一 タ ー 中 に 浸 し て 放 射 冷 惟 を 測 定 し た 。C呂
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Aと 図 凹Aと は 、 こ の 労 〉ゑ7は 合 離 τ き な い の
マ",画 着 の 和 と しZ走 量 し 「た 。 な あ"こ の 実 験
で は ,無 細 胞 袖 出 庚 之5㍗ 厩 εx6仰'の カ ラAに 通
し,イ 氏 ・分 子 物 質 を 除 い1ζ か ら,酵 素 ラ夜 と し て 用
い た 。
表7.フ 。ロ ピ オ ン 酸 か ら 図 図 く,CMAあ す ひ"図SAを 生 成 う3
謝 餉 誌 噴 な ら谷'に 補 酵 寿、に対言 禰 棄性.兇 蛎 、の組 成 は次
の ゑ リ ガ あ る 。 〔ト 隣C〕 つσ口 し●オ ン 酸 ナ ト リ ウ ムー2筑 執認(400,000
じP夙)、 グ リ オ キ シ ル 酸 ナ ト リ ウ ム5ノ 人ゆ ・Z・ATP(2ナ ト
リ ウ ム 塩)5ノ 《杁認,ぐ 一。A(り チ ウ ム 壱L)o・3ノ み鴨 乏,凹 書C乏z2・5
搾 ・2,甑c2・ α妬 轡 ・乃2一 メ ル カ っ.卜 工 タ ノ ー'レ ユ5川 ・ノ,
丁械S-Hα2緩 街 ゴ役(pH7・ ∫)'5メ ・臥04、 一お・よ び 麟 孫`2・2い3蛋.白




















a・"伽Fl・te・ γ・勧 ゆ ・μ し郁 易合の相 坤 直.
レ 嚇 趣,齢 か じめ 瀞 騰 ・k沿 中 ガ5分 間 加熱 した・
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表 マ に 鬼 ら れ る よ う に 、 グ り オ キ ン'し 酸'A
τP,ご ・ハ の い ↑'れ が 知 † て 音,じ 凹A'凹 図
ハ,図$Aの 生 成 は 顕 堵 に 滅 ケ す 弓 こ と が わ カ'
っ た 。 蒔 素 湾 液 を あ ら か じ め 熱 処 理 し て お・く と,
うち 性 ぱ 全 く 言忍 め ら れ な カ・ つ た 。 な お・,(Cト へA
+図MA)の 画 分 に あ・ け る 両 老 の 比'礼 後 に 蓮
へこ る よ うlt,醇 寿㌦ 濃 プ蔓1て イみくイ}し 「こ 変 象ヵ し た 。 ま
たCoAも 除 い た 場 合 に モ1図SAが'か な リ 生 成
し た が',こ れ1よi醇 弗、ラ夜 中 に 才亟 微 量 のc。Aが 混 在
し て い た た め か と 恩 わ れ る 。
3.4.各 生 戎 物 の 代 謝 級 蹄 上 に あqナ る 関 係
輸 孟 の 鶴 梁 ぱ,図 図A,c図A,お'よ が 凹 ε
〈 カ",い 宇 れ 七 プ ロ ピ オ ニ ・レ ー(⊃Aと ク"り オ キ ン
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1レ 酸 と カ・ ら,醇 執 的 に 生 成 方 る 七 の で あ る こ と
を オ、 しZい ろ 。 こ れ ら の カ,し オぐ ン 酸 の イヒ 学 構 造
か ら 考 え て 、 呂 図Aは プ ロ ピ オ ニ ・1し一C。Aと グ リ
オ キ シ1レ 駿 ど の 〆 一編 合 に 墓 っZ生 じ,CMA`≠
図SA之 経z,図 図Aか ら 二 史 的 に 導 か 眠 る と
い う 及 施 縫 略 之 想 定 す る の ガ 妾 当2い あ3う 。 そ こ
τ,こ れ ら 三 着 の 代 謝 詮 蹄 ・Lに お・ け る 相 互 蘭 係
を 調 べ る た め に,以 千 の 実 験 乞 打 な つ た.
L述,の 麟 象 反 た 色 ・繰 返 し 行 徳 っ て み3ヒ,反
陀 生 成 物 中 のc図Aヒ 図 凹Aの 叱 卑 が,実 駿 の
た.て バ'に 顕 騒1二r隻 重力 「ケ う の カぐ 拠 」～)ら れ た 。 そ の 原
固 逸 調 べ た 紬 聚 、 表8に 斥5ぎ う に,こ の 現 象
1さ 餌 気 濃 度 と 際 い 関 係 が あ3こ と が わ か つ た ・
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表8.陥Aとc図Aと の 相 苅 生 戒 度 に 及1γ'す 窮 捧、濃 度 の影
響 汲 応 波 の 組 拠 よ酒 鷺 濃 復 以 外1。 っ いzは,表7の 場 合
と1司 じ2"あ う 。 図 卜4Aとc呂Aヒ は,カ"入 つ ロ マ ト グ う つ イ


























す な わ ち,爵 象 濃 蔑 が 筒 ・・ 葎 どChAの 割 合 が
多 く,蓬 に 蒔 素 濃 役 が 低 ・・ ほ ど 凹 図Aの 劉 念 が
多 か っ た ・ 無 細 胞 抽 出 汲 を そ の 車 ま 夏 応 に 周 い
た 場 念 に わ いZ七,S叩 畷exα 疹0の カ ラ へ を 通,し
た 麟 寡、 瘍 疲 を 用 い 一た 場 令 に 訴 いZ℃,同 様 の 縮
集 が 得 ら 》て た の で}彦 浮 素 潅 液.中 の 低 分 子 物 質 が
原 因 τ あ る と,は 昌 葛1し 葵筐 い 。
5ノ
こ の こ と を 利 用 し て,ま う"凶 図AとC凹Aと
の 関 係 に1フ い て 検 討 寸 う た め に,史 の よ う な 実
験 を 行 な つ た 。 無 細 胞 抽 出 液 もSeア ん鼠 εX6-50の カ
う ム に 孟 し て,低 分 子 物 質 を 除 去 し た 後,一 部
の 溶 訟 漢 も,コ ロ ジ オ ン ベ'・ソ ブ 忘 用 い で 濃 縮 し
た 。 カ ラ 猷 か ら の 溶 ム 液 を 低 濃 度 軽 素 溶 汲 と し
コ ロ ジ オ ン'ぐ ツ グ に よ る 濃 縮 汲.屯 高 濃 度 鴎i叡 溶
浸 と し'て,実 馬庭 に 用 い た 。 実 銀{ま ニー俊F皆 に ・分 け
て 行 な っ た.ま す"イ氏 酵・素、濃 度 お・ よ び}毎 コε霧・致 濃 慶
で,第 一 次一反 施 を30分 闇 行 な わ 也,こ の 段 階 τ
そ れ ぞ れ の 反 応 表 も 二 辱 分 し ∂ 一 方1‡ 反 応 を 止
よ),他 方 鳳 低 覆 度 ま た は 島 巖 度 の 新 し い 酵 致 吏
を 加 え た 後,℃ ミ カ1レ ベ ジ ド 存 在 下 に,第 二 次
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及 応 と し て さ ら に45分 間 反1沁 さ セ」 た σ 酉琴 煮 濃 度
の 冬且 合 ゼ 乞,低 → 低,低 → 島,1島 → 島 の 三 避Lり
の
表9.イa爵 素 蔑 度 に 制 褐 図 図Aの 憲 籟 ヒ 勘 縁 覆 農 に あ・け るc呂
Aの 生 威.友 応 は 二 段 脚 紛 げz行 な わ セ た.箋 一 次 及 応 の 反畝
の組 戎 は 次=の 遜し`り τ あ さ。 〔隣じ〕 フ0ロ ピ オ ン1酸 す ト リ ウ へ25族 猟・2
(0、5ノ〈α),ヅ リ オ キ シ1レ 酸 ナ ト ワ ウ ム5押 礁ATP(2ナ ト1ノ
ウ ム 塩)3押 認,C。A(り 今 ウ ム 塩)久3声 鳩2、 吻 じ乙2ハ 認,1協 ・嶋
ク2ハ ・ム2・ メ'レ カ プ トエ タ ノ ー1し 玖8が4,丁 貯 叙 纏 衝 淡 ぐ淑 の
2・州4、 卦 よ が 略 豹 全 塔 久4認.3・ 禽 聞 反 紀 さ せた 後1灘 二等
分 し 、 一 方 ・‡反 た を 止 あ 一 腕 は ノo声一・'ごの セ ミ か し ペ ゾ ド ぐ 直 和=
中 和 し続 の)と 新 い ・蒔 気 疲 と を カ・㌔ さ ら に 妬 分 間 第 二 次 厩
を 行 な の 也 た(汲 容05認).生 じ た 門 凹Aとc図Aと を が ス クロ
































に 設 足 しZ反 応 さtた 復,そ れ ぞ れ の 場 合 の 凹
凹Aあ'よ びC図Aの 生 成 量 セ 調 べ た 。
表.9に 見 ら れ る よ う に,イ 氏 酉等 案.のラ豊 度 マeの{第 一
次 反 鳶 で はC凹A'‡ 生 成 ゼ ず 、 凹MAの み が 蓄
積 し た(実 隷 工,五)。=の 図 【Aは 、 島 麟 素
濃 度 で'笥 コL>タこ及。 応 芝… 多灯 な わ セ=そ)と ラ威 ケ し,C図
Aが 生 石え し た(突 鹸 工)。 イ氏 」酵 素 濃 度 てい 笥 ニー 次
反 虎・ 屯 行 な わ セ,た 場 合 に は,C図Aの 生 威 は 見
ら れ な か っ た(史 、駿 正)。 一 方 、 籍 一 次.及 応 芝
島 鱗 素、 ラ覆 度 で 行 な わ 辻 る と,こ の 段 踏 で3で に
C図Aの 生 成 が ト1卜4Aの そ れ を 上 回 っ た(実 験
皿)。 な お,セ ミ カ'レ'ぐ ジ ド1‡ 、 グ リ オ キ シ'し
酸 も セ.ミ カ'レ!ぐ ソ"ン と しZ捕 捉 一す る='と に よ ソ
'
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笏 二 滅 及 応 に む いZ新 た な 、縮 合 及 応 が 起 こ う の
を 称 ぐ た め に 加 え た も の7い あ る 。 別 の 実 験 に よ
っ て,L宅 己 の 条 件 下 で1さ,こ の 縮 ・合 反 応 は ほ1ゴ
完 全 に 祖 宅 さ れ る こ ヒ が 石窪 訊 さ れ,た 。 し た が っ
て,島 …醇 気 濃 度 に お・け る 垢 二 次 及 応 に よ ・Z生
威 し たC'「)IAIさ ≧,坐2}磁 σ)編!含 及1蔦 ・iこ よ っ て 生
じ'た も の で'喀 な い と 考 え ら 靴 ろ 。 以 仁・ の 縮 果、 は
C図Aが 凹NAか ら 二 次 的 に 導 か れ う と 考 え 軋
1ポ,溶 易 に 説 明 事 る こ と が で き る 。 ま た 第 二 次、
反 応 に お い て,C凹Aの 生 成 量 以Lに 図 凹Aが
1威 少 しZい う の が 昆 ら れ た カ",『 こ の 原 因 と しZ
は,図 図AがC図A以 外 の も の に 転 襖tれ た 可
能 性 ヤ,再 が プ ロ ピ オ ニ1し 一じ。A乙 フ"り オ 吉 ン1レ
55
「 一一}一 一 一一 … 一 一 一 一』 一 一 　 一 一一 …1酸 ζ… こ 閣 裂 し た 可 能 性 な ど が 考 元 ら れ る。




Iる た め ,
とri….さ ら に 確 力、 め
次.に 両 老 の 生 成
の 時 間 変 化 を・調 べ た 。 そ
1の 紬 柔,図7に 示 す よ う
　iに
,凹 図Aは 明 ら か にC
ミ
i
i凹Aに 先 立 っ て 生 成 す る
1こ ζ 」 さ ら に,Cl》1Alさ ・
ll
i図 図 ハ の 減 少 と 平 行 し で
}生 成 う る こ と が わ か つ た.
こ の 緬 果1よ,1》1卜1Aが'C
i
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Time(min)
図7.C卜4Aあ ・よ び もト4♂)1Aの
生一戌 の 時 間 的 経 遷L.反 応 開,燈
時 の 反 応 渡 し旗 全 塔4、0灰 中 に火
の 誌 戎 分 ち 倉 ラし 。〔匂 っ・oヒ。オン被
ナ ト馳,ウム1・・鵬 ぞ② 心)、グ1'イ々シ噸
寸 トリウム 千o/・・魂
、ハTF(2ナ ト・,ウム塩」)
4恥 乏,6ハ(',千 ウム唆)・ ・4声・ノ,H7超 ご
z。ハ 必 凹鴫2丹 鴫2一 メ切 フoトエタ
ノー'し28卿 ゑT・r∫ 一齪 綾 衡 廠
(F月 久夕)'祢 鼠超,芥 ㌻ザ 醇 激侮 ∫
い愈畳6質)。 経 時 翁に 久夕4の 及舟
液1… 採 取 し,Nト へA嵐 ・よ・びC卜1
ム セ 表9の 場 含 と伺 様 の 方勲
・分祈 した 。02C卜1A,●,呂 卜1A.
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を 強 く 示 峻 巧 る 毛 の で あ る 。
さ て,C図AがN凹Aを 経z生 成 す う と す れ
1ざ,最 七 考iし ヤ す し、 反.鳶 機 構iよ,判 党2Kす)'よ ひご 力0
7}(及1沁 が 蓬 統 し て 起 こ る こ と に よ る 、 フ}(1酸 基 の
勅 動 で あ る 。 こ の 仮 定 が 正 し ・・ と す れ ば'図2
か ら わ か る よ う に,フ0ロ ヒ・ オ ン 酸 の カ'レ ボ キ シ






齢c鵡 の蝋 統 路 と闇襲 殿 との関 薇.× ・晩 で 裸糠 蛇 麟 蔚 を
示寸.
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控 に 取 込ゾ ま ψし る 喀 ず で あ る 。
8貯 た酬 ら に よ れ1ギ 、 グ'し タ ミ ン 酸 を 笈 象 源 と し
て 生 肴 し た ⊆・亡ε鰍 卿 鎚 坐1よ'L-c州Aを 特 裟 的
に 酢 酸 乙 ヒ・1レ ビ ン 酸 と に 聞 裂 さ 也 う 酵 素,チ ト
う マ'レ 蔽 閣 裂 酵 ・素、 ・乞 毛 つ て い る と ・・ う(55)。 ウし
に 述 べ た 墓 う に,プ ロ ヒ。オ ン 鹸 か ら 生 じ たC図
AはL一 型 と 考 え ら れ る の で,こ の 瞬 素 に よ っz
開 裂 反 充・乞 受 け ろ は す'で'あ る 。 そ しZ,そ の 際
J
C図Ao)4一 力'し ボ キ ン・ノレ 基 は,ヒ 。'し ビ ン 酸 の カ
'レ ボ キ シ'レ 基 に な ろ は ず で あ る 。 し た が っ て ノ
cr>1Aの 生.成 詮 跨 が ・予 麺 ・ の 遡」1♪ ぞ'あ る な ら1ボ,
ピ1レ ビ ン 酸 の 側 に,プ ロ ピ オ ン 酸 由 象 の 肱 が 回
月父 さ れ る は ず'?い あ う(図8>)。 そ こ,Z",尺.ヒ ししムレ民γ礼
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の 無、細 胞 抽 ム 痕 に よ っZ酵 禾 的 に 生 じ た 〔14C〕C
図Aに'豆 ・t¢亡のゆ ゆ 孕 んα凪
ゼ て み た 。
の1無 魚田身包 抽 訟 ラ良 毛 作 用 さ
ω1
〔ド ・c〕フ・・ ヒ・ オ ン 酸 茎
墓
5糸 α を 用 いZ,萬 酵
潔 藏 度 下 に 縮 合 皮 沌
を 行 な わ セ 、 澹 媒 禾
(A)を 用 い た くε 一 ペ ー
り ロ マ ト グ ラ フ ィ ー
に よ ソ,画 分 皿.を 分
離 し た,。 こ れ を 塾 噴
と し ・ ⊆ 亡試久㍗ψ杁o叩 庶 駄
の 無 細 胞 抽 飲 液 之 加
　バ　　　 ド　くぬサ
翻ニー三夏==[
図乳 ⊆・t・伝一 ・裡 土礁 細 胞袖 汝滋 による
C図A闘 蒙 反応 の生 荻 物 の分祈.闘 裂及亮
の反た 液 の 組 戎 ・3次の)蕊 リゼ 亀3,(i賄 皿
(鯛C鴎 ・㈹ 踊 の鈴 物3・ あ・ク・騨),解 ・
い 嚇・乏,乳 酸hめk沫 解 象 場a(7夕 囹際 津位)、
脚H・ ・ハ説,丁 ・命∫-Hω・瞬 衡 表 ぐpHク・の
切ノ・説,ホ ・よび 爾 抑r隻 魎 画 の鞠 飽
袖 嵐液,ごb)ガ ぼ ぎ令 間 痛 購,κ 疹 中2"加 熱 した
袖 甑液(タ3鴨 蛋 白賃)1全 塔1・o・認 。及ノも後、
生 成 物 乞 澹媒 烹 ⑧ 齢 ・・Zへ 。一バ ークq
マ1一 グ う7ベ ー1=か け た」。
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詫 で イ ン キ ュ ベ ー ト し た ・ ピ1レ ビ ン 酬 ま'後 の 分 看、
セ 容 易 に す る た め,乳 酸 脱 脈 気 醇 素 玄 作 用 さ ・也Z弩 し
酸 に轍 した・ 反磁 淳 勲 匂 繍 気(の編 い:
て ペ ー パ ー ク ロ マ ト グ う フ ィ ー に か け た と こ ろ,21
つ の 放 射 性 ヵ1レ ポ'ン 酸 、 図 と し と が 見 無 さ,れ,た ぐ 図
。CMAMMA
9`の).mは 繰 導 試 均 のh
凹 く と 称 値 が 一 敦 し,ラ
ジ オ カ"ス ク ロ マ ト グ う フ
ィ ーZ"分 祈 し た と こ3,
一手 ぼ 単 一 な ト4ト4A2い あ る
1こ と・ が 駈わ か つ た ぐ 図!0`の)。
一 誌
,カ ル ボ ン 破Lは,













図'・.加 オご ン 薩 図 の う ジ 肋 ・ズ
ク ロ マ ト グ う へ ・(久)・(』)1よ そ ～ki
そご φ〕 図9の ピ久》'(ち)に 河 亮 ・す3.
i
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た ・ 甑 狸 し た ⊆紘 伽 継 坐 の 無 細 胞 ぞ由お 鯉 反 府
■・ 用 ・・た 場 合 に は,し の ピ ー ク は 全 く 昆 ら れ ブ ぐ 鼠
ll
i
・9ω),カ1し ボ ン 酸 図 の 中 のc凶Alよ 分・解 さ れ で し・勾
い こ と が わ か っ た(図/oω)。1
次 に し がi糺 蔽 で'あ る こ と 屯 さ ら に 確 か め る た め,
こ れ 毛 オぐ で 魔 紙 力、 ら 袖 出 し た そ隻,市 販 品 のi多し 酸 亜 ・鉛1
　
300帽 を 加 元 て,7}(か ら3回 再 緬 晶 し た 。 各 再 紡 甜
l
l
毎 の 比 放 射 沽 惟 左 、 繊 認 ε姫 砺 戯チ・社 鰻 が ス フ ロ ー カ ヴ
ン タ ー を 用 ・・Z求 め た と こ う,表!oの よ う に ほ ほ㌧
















胞 袖 出 液 に よ つ て 生 成 し た 〔舛Cユc図AがL一 型z"あ っ た
il
こ と 左 裏 村 け う と 如 ㍉ そ の 放 射 角とが め カ'レ 柑 ジ　 　
1【
ル 基 に 硫 して し'た 比 赫 腸 のzご あ 巴 儲A}
が,,k酸 基 の 移 動 に よ っ て 図 図Aか ら 生 ず う と い う
.1
推 定 乞 支 持 す る モ の?い あ る 。
Mト1Aが'脱 来 反 応 乞 受 け た 場 合,。 ～,β 一庚 気 間 に 二
重 紬 含 を モ つ 中 間 体 が 生 ず る こ と に な る.図SAは,
　
こ の 構 造 に 当Zは ま る カ'し オごン 酸 で あ る の で,次 に,
i
l1
凹SAがc図A生 成 の 中 間 体 で あ る か ど う か セ 知 る
た め の 実 験 を 行 な っ た 。
ま ず,C図A生.威 反 応 象 に 非 放 射 性 卜1SA1と 共 祁ト1
さ脈 励 の,鞠 能闘 筋 繍 効果 潮 べ た,i
非 旅 .射 性 凹 β一み!oノ 墜4の 有 在 王 一宣Lち 越 多 奮 在 下 に 友
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'一「
応 さ せ た 後,表7の 実 鹸 の 場 合 と 同 犠 の 方 法Z帖,(
隔 ㌍ 州A)鯨 幽S肋 餉 の放鵬 副
1
按 腱 し た 訳 い で カ・ス り 。 マ ト グ う フ_に よ 。 司
1
図 呂AとC図Aと 芝 分 取 し,そ れ ぞ れ の 放 射 沽 性 を1
調 べ,そ の 存 在 比 か ら,最 初 の(呂HA+C呂A)
}
の 画 ・分 中 で σ)各 マ の 量 ・き 求 め た 。 そ の 緬 果,表Uに












昆 ら れ る よ う に,図SAを 加 え て お く と,cmAへi
}
の 期 能 の 取 齢 楓 ケ し 幽SAへ の 取 込 膚 加1
　
し た 。 こ の こ と ば 、NSAに よ っ て 放 射 能 が 捕 促 さ!
i
れ た こ と迭 示 芳 も.Φ と一考 礼 ゐ 興4一 招 一s五 一グ.色 性Aの
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鰺 篠 で あ る と す れ ば,よ く 説 明 で き る 蘇 で あ るl
i
　
1ま た 呂SAの 添 加 に よ っ て,N凹Aの 蓄 籏 」量 も 噌 加
1
し た が,こ の こ と は,卜1卜4Aが 凶SA,の1前 馬区 仁ト で あ;
、1
§
り 、 図SAの 量 的 増 丸 に よ っZ,凹 図A→ 図SA㊨
。i
転 換 が'租 害 を 受 け た と 解 釈 亨 る こ と が で き る 。 ま た,
i
三 種 の 加 レ ボ ン 酸 全 体 へ の 放 射 能 の 取 込 み が 呂SA`
添、加 に よ っ で 増 力0し て い う の は,役 に 述 べ る よ う な ト}
;
c図A以 降 の 経 路 に 流 れ て い た 放 射 熊 力"'NSAにi
i
よ っ て 捕 捉 さ れ た た め と 考 え る こ と が で き る 。 本 実
}
験 の 緬 果 は 、NSAがCNA生 成 の 中 間 体z"あ る こl
l
之 も 示 唆 す る 毛 の で あ う ・ な あ諦 釈 奨 賊 と しZ噛1
・ -1
トへSAの 代 リ に 図 卜1A壼 用 い た 実 ・験 も 行 な っ た が』9
この融 には,赴 砂 蝦 槻 娼 些 歓 舜,i
64
さ て,NSAがc図Aの 前 駆 体 で あ る な ら ば,r《
s稲 翻 麟 鎌 と 豪 に イ ン キ ェ ベ ー ト し た 場 合}
C卜1Aが 生 成 言 る は ず で あ る.
実 下祭 ・S¢Fk鼠e>く θ一5'0カ ラ ムZ"脱
塩 し ナ=酋 琴 圭 ラ皮 『を 用 し・ で 反 穴3を
行 な わ ゼ,生 成 物 を が ス ク ロ
'マ ト クい う フ ィ ー てい!分 祈 し て み
る と,図llに 見 ら 才し る よ う に=,
C呂Aに 一 致 す る ピ ー ク が 見
出 さ 申し た 。NSA琶 含 ま ノま し・
ゑ,蔚 よ が 熱 処 予里 し た 麟 券、違乏
を 用 い た 系 で 感 タ こ の ピ ー ク






戎.反 た液 け全宿a4認 中に次の論成分
働.糊(2ナ ド泓 塩)2鯛 鴫忌
H鵬 稀液(FH7∫)2ら・呪 祉 が麟:
(・・洩 緬 質勘 厩 凶 伽 う1
ム聴 し禰 鵬 禰 し刺
もの)。 反応 は3びCで1時 闇行 な1
枇 た.賊 物 卸 チ,し以 デ
}
,嘘 しZガ スク ・?げ う7㌔
一 に か け 一K素 炎 イオ ン化検 制
は 見 嵐 さ れ 一一な か一?たLP_凶._SA.一 鴫 と母iΣ 一7検 虫一レた.
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とC門Aと の 間 に 見 ら れ る 小 さ な ヒ。一 ク は,ジ ア ゾ
}}メ タ
ン を 瑞 い ヱ 試 料 を メ チ'レ エ ス フ1レ 化 す 渉 時 にh
il　 　
く 　
i副 醐 と し てc凹Aカ ・ ら 生 脈 毛 の ヒ 肺 れ る.上!
}
の 緬 果 は、,〔14C〕 フ。ロ ピ オ ン 酸 力'ら 酵 「鑑 的 に 調 働とし た1
(叫の 呂5Aも 用 い て,ト レ ー 茸 一 実 験 を 行 な っ た 場
合 に も 角」 現 さ れ た 。 こ の 更 、験 に つ～、いz凹 凹Aの 生 威1
は 見 ら れ す㍉ATPお'よ がc・Aを 反 応 毎、 に 加 え て 窃・;
i
い て も,ヤ は ワ トへ 図Aは 生 威 し な か っ た 。 ま た 呂 トペ
;
Aな 基 質 と し て イ ン キ ュ ベ ー ト し た 場 合,図5〈 ヤ・
C図Aの 生 威 は 見 ら れ ず,CCAを 基 暖 と し た 場 合
!
:に も 瀕 図AやC呂Aの 鍼 は 見 旅 な か つ た ・l
l
凹SAか らCト へAも 生 ず'る 加 ・κ 反 応・`‡ 、'那 ミ に メ}
亨 コ ナ ーダ 〔E触 、2㌧ 迎 ⊥ヨ いー て鎚 煤 鰍 ろ.こi
66
;
の 萌二素、は1玉 ユ+に よ っZラ 右 ・性 イヒ さ れ る こ ヒ が{知 ら れ 乞
i
い ろ(6,56)の で ノC図A生 威 象 に 及 ぼ す こ の イ オ}
;
ン の 効 果 を 調 べ て み た 。 表12に 示 す よ。 う に,通 常 の
























C図A生 成 反 応 象 に!州 の 毛 一1レ 塩 を 加 えZ反 応 速,
行 な わ せ る と,C図Aの 図 卜4Aに ナ寸 す る 相 苅 的 な 生
威 量 は,コ ン ← ロ ー'レ に 比 しZ増 加 し,こ の 効 果 は
葎z+の キ し 一 ト 袖 で あ るo一 フLナ ン ト ロ リ ン(5M門)1
の 糸 加 に よ 「 て 打 看t粍 た 。 ぜ の 覆 度 を/・ 謂 に す う
67
と'5施 図o一 フ ェ ナ ン ト ロ リ ン の 効 果 に 打 勝 っ で,C
l
ヘ ホ
唄Aの 生 成 量 は 再 が 増 加 し た ・ デ ー タ1す 示 し て い 嘱
1
い が 漬 し 鉢 観 しZ嗣 仁ジ ピ リ ～'レ 舖 し"図i
図A,凹SA,お よ がC図Aの 三 稲 の 生 成 量 を 調 べ㍉
た 実 験 で は,が の 瞭・加 に よ っZC凹 ハ の 相 対 的 生 成
量 が 噌 す と 共 に,図 凹Aの み な ら す・MSA亡.相 苅
的 に 蓄 嶺 量 が 減 ケ す る と い う 傾 向 力ぐ 見 ら れ た.ま だ
,
こ の ド の 効 果 は 嗣'づ ヒつ ジ1レ に よ ・ て 打 消 ミ れ た
ノ
が'd回 一ジ ヒ9ソ ジ ル の み 左 添 力自 し た 場 合 に 体'コ ン
ト ロ ー;レ と 比 べ て た さ な 差 は 見 ら れ 勧 ・ つ た .な お、
〔1ヰc〕凹SAか ら の 〔物C凹Aの 生 成 も 調 べ た 実 験 に
あ'い て モ 漉 ㌦ 掃 馳 イ繍 果 力喫 め ら 妊 ・1
3.5.カ ユ セ オこ1ン 酸 ⊆ρ〈 誘一重 イ本 の 役 劉
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表7で 示、 し た よ)に,M介4ハ,MεA,あ ・占 力ごCl
}、i
i




な わ ち プ ロ ピ オ ン 酸 は 、 フθ ロ ヒ。 オ ニ'レ.-C。Aと な ・ たi
後 に,グ ソ オ 夫 シ'レ 酸 と 縮 含 す う モ の と 薦 元 ら れ る。
.1
く
こ の 場 合,縮 合 生 威 物 と し て は,遊 離 の 凹 図Aと パ
湘MAの6A講 尊 燐 の 両 方 が 考 λ 得 る ・ 先 に 兆 べ たi
・i
・よ う に ,C図A生 威 反 於 象 に 遊 離 の 図 図A働 ・ 斌 ,
i
あ・い た 場 令 ノ 放 射 能 に う吋 「ケ る 魯 釈 効 泉 は 認 め ら れ な
i
か ・ た の て㌦ 並 幣 のM図Aがc図A・ 土 成 の 中 間 棒 で1
i
あ る セニ1よ 考 え1=,く し、 。 し た カぐ っ て,ト つ ト1Alま ・,実 戸琴こ1
1に肺 儒 鱗 としZ蜘'そ 嚇 の形でC「
!Aに 鞭 され るものと駄 ら峡.}・l
I
iそ こ で',こ の こ と な 砲 か グ)一杢 コ竺一.一φ,カ ル_ボ ニ ⊇1醸 の
69
CoA誘 導 棒 き 分1雛 し,確 認 し よ う と 試 み た 。(ン)A誘
1導 捧 は
、 ア'レ カ ソ に 狩 し て 千 安 定 で あ う こ と が 知 ら1
11
}
,れZい う の で ♪ 図2の 画 分 工 が こ れ に」相 当 す る の で1
は な い か と い う 可 能 性 毛 考 え ら れ た が,こ の 画 分 に
は,図 卜4AやC卜4Aな ど'乞 昆 ぬ す こ と は で き な か っ
た 。 こ れ ・‡ 、c・A諺 導 体 が 実 ●際 に は 生 成 し マ ・・た ピ
し で ℃,濃 縮 ヤ'ヘミ ー'・ ご 一一 ク ロ マ ト=♪い う フ ィ ー 〃)操 イ乍
の 闇 に 分 解 さ れZし ま う た め で は な い か と 考 元 ら れ 軍
た,。1
そ こ"ご,C。A1誘 導 体 と 遊 離 の 酸 と の 分 子 量 の 蓬 い1
に 着 目 し 、 ∫巳幽 忽 合一/・ カ う ム ク ・ マ ト グ う フ ィ ー に1
ミ 　
　
よ ・ て 両 看 匙 分 離 す る こ と 之 試 み た ・ 通 帰 の 条 件 副
反 於 ぢ 行 な 胞 些 圭 .復 上⊥ 」1-一コ ロ'レ 詐 餓 事,経 濃 度 がi
70
!2、5・%星 こ な ・る よ う1・こ カロ えZ,蛋 白 質 を」 変 性'沈 殿 き
・i
冠 畷,得 ら れ た 覇 を ク ・ マ ト グ う フ 、 一 に か け}
た 。 図'2に,そ の 溶 甑 パ タ ー ン を 示 す ・2つ の 放 射
活 性 の ピ ー ク 、zとwが 見 ら れ 、 そ れ ぞ れ 内 部 樽 準




























・一 一 。 登
15茎§
」lo2
図12・ 旋 応 生 成 物 の ≦セアんλ4ex6-!oカ ラ ム
ク恥 トブ う軋 蓮 常 の贈(魑 ・、6
硬)z"及 た さセ た復,50%ト ワ りロ1レ
函乍酸 ク2認 を 加iしz蛋 自唆 を 沈殿 さセ(
終 覆 度'2、5陰%),」 二清 を2博 分 した 。一
方 に(図 ω),熱 笛k・ コ 認 と ・.'図
面畷 ナ ト リ ウ な 辞 酸 趨 街 液(pH甑5)
ク3認 初 暁 た.崎 樽 孝 と しZNS1
ハ'躯 説 と(》ハ2力 幼2と も∂成?,上
誇この 緩 街 液 ご 平 衡 化 した 紳k凝 鋸 酬 ・カラム(≠lc・ 帆×12・ 杁)1・ 醜 し瓦,
t
・L詑 緩 衛 液 舗 いz路 飢 ,5～ 為(糸 う03∫4)丁"つ 命 颪 し た.也 方,
旨(b)?"はノ 久¢ ㌧～ の 試 料 溶 〉侵に6NκOHO、1認1≧ か⊃え て 室 う量・に 一夜 放 巳
　 　
弐 た 後,L記 緩 衝 液 ・β{初 ・え,ω と 囹 様 に しzク ・ 対 つ"う フ・一
乞行 な・た 。亀 玖 今 に っ き,2Pノ 認 の鼓 色擁最 し で 枝 射 活僅(●)と 測 定35一 蓄,ゑ ム
頑 琳 最 し准 竃 ・κミ望 勲 或 焼 釈 .し淋 ≦△垂 よ尻 酬1坤 整 ミ聖.坐 ⊥三お・」
け るP汲⇒し度(o)も う則定」.した.
ク!
烈 た(久)_方,蝋 擬,一_た ん了,しカ リ 鍵
ili
理 しZか ら ク 。 マ ト グ ラ フ ィ ー 左 行 な 。 た 場 合 に ・キlil
};
く ミ
iヒ 。一 り 乙 は 消 失 し,Wの み が 見 幽 さ れ・た(b)・ こ の 場
ii
合,肉 誹 標 準 と し て 加 し た 図SAが ㍉ 図(久)に お け る'
よ ワ ℃ 早 く 溶 鼠 さ れ た が,こ れ は,試 渦 瘍 浪 の 戸月 のi
i
I違 い に よ δ ℃ の 鴛 な い か と 匙 れ れ る 護 一 クZr
l
祖 当 す る 物 噴1‡,フ}レ カ リ に タ寸 す さ 千 守 良 性,青 よ
〆 そ の 洛 ぬ 位 置 か ら 、 カ'レ ポ ソ 酸 のc・A誘 導 俸2"あ
1ろ=ン と かご 言k9菱rさ れ た
oト
i図12ω の ピ ー クz淋 がWに 相 豹 る 部 分 の 融i
　 　
}}




臣 ペ ー!ぐ 一 ク 。 マ ト グ う フ 仁 に か1ナ た(図'3).ヒ ・1
.-2z」 皇1ら1さ ユ.呂 卜4A一 ζ 遡S」A一 ζ 窺く』.検.墾..ミ_れ.な 一(り里
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一 労
,Wか ら は ト15A
li
の み が 見 繊 さ れ た(わ)。i
,ま た,デ'一 タ は 示 し で
い な し・ が,図12(し)の ピ
ー7Wの 部 分 の ペ ー'ぐ
一 り ロ マ ト グ う ム は ,
図13(久)と ぽi番'同 じ!ぐ タ
ー ン を 示 し'た 。 な み'
こ の 実 験 は,酵 素 寝 度
??↑ ????
が 尾 較 的 低 い 条 件(8・2吻/認)で 行 な ・ た た め に
トへAの 生 成 は,殆 ゾ 昆 ら れ な カ'う`た 。 別 の 実 醸?^ノ
爾 薫 獲 度 色 為 く しZ(i6、8帽 μ)反 於 茎 行 な わ ℃ た 場
倉 に は 、C 一員 ハ_が ∵い トtハ1;比 べ'.て た 一里!三_生,取 し
OriginFron曾
図13。 ピ ークZあ ・蓄 がWに 含 ぎれ る 放 射 惟
か レボ ン 酸 の ぐ 一'、・。 ク ロ?ト ヅ うA.ヒ 。
一 クZ(颪 分14-20),古 ・よ び'r(奮 、分1
3卜37>の 徳 分 よワ。、2君 つめラ麦ゼ
勉 含鉢3魏 渤,府 醜 洛}
襯(c)舖.、zぞ 一,ぐり 。マげ う引
く
イ ー に か ・寸た 。ω は ヒ㌧ フZ,(b)はY・ 」














の 場 合 に は,生 成 物 の た 部 分 が 遊 離 の 酸 と しZ存 在
1し て い た 。 以 」Lの 《結 果 は,N図Aは(♪A壱 象 導 イ奉 と し
l
iて'ま たhSAは(》A誘 尊 体 と ,恐 ら・ く は 遊 離 の 酸
1との 鯖 の形 葛cM蛾 に薦 し マ、、る こと 愁
.}
1








以 鉢 猷 た 蕨 は ・ フ0・ ピ 仁1レ ーω ど グ ワ オi
キ シ1レ 酸 と か ら,旦 鴻r姻 の 醤 細 胞 袖 ・出 液 に よ っ て,l
eヒ7伽 一 朋A,レCMA'撹 び 図 εAが 嚇 的 にl
i
生.成 し た こ と セ 示 し て い る 。 凹 図Alま ・,そ の 構 造,か
i
ら み て,フ 。ロ ピ オ ニ1レ ーC。ハ 乙 グ ソ オ キ シ'レ 酸 と の ♂一,
編 倉 に よ つ て 生 成 し た と 考 え て よ い で あ ろ う 。 こ れl
i
は 、 鹸 た卿 ら が 上 壌 菌 き 用 ・・て 得 た 紬 果(37)と 一 致1
、し て い る ・ 一 方'解 ら の 簸 鞠H脅A吐 蝋
27♪1よ ・全こ く 去忍 め ら れ な カ、 っ た 。 「ク で`こ 述 べ た よ う1二 垣
1β一縮 合 と し、)反 万も 形 式lr‡・,イ し 学 白勺 に み て 毛 不・白 然 な
i!
も の ヒ 考 え ら れ る 。 本 研 究 の 結 鼠 か ら 考 えZ、 か,
に 嫁r編 合 と β二舗 令一⑳ 繭 方.り 反 応 が 自 終㌧塁 に」}一仁一一し一て
(75)
い叡 しZも 扁 誘 の方がワ 場な之『どξ∵ テ=翼
的 で あ ろ う と 恩 わ れ そ)。1
藩 老 は ま た,島rt砂 と ト1群μ 比 の 編 果(39)ち,彼 ら の
方 法 に 従 つ て 追 試 し て み た が',H臼Aか ら の グ ソ オ1
.1
キ ン1レ 酸 の 生 成 乞 萄もめ る こ と は で き な か っ た 。 彼 ら
;
の 舗 果 が な1ご 再 現 さ れ.な か?た.の カ'は 明 ら か τ は な:
い が,β 一縮 合 の 遂 反 応 に 相 当 す る と い う こ と 乞 考 え;
}
る と,こ の 閉 裂 反 耐 ま た,猷 に く ・・反 応 で・あ 引
よ うoこ 慰 わ れ そ)。
　
さ 『Z,表9お ・よ ψご図7の 紬 黒{よ,cmAが ト4図Ai
li
　1か ら 二 次=的 に,導 ヵ、れ る こ と 乞 強、く 示、ロ灸 し て い ろ 。 さ1
,i
il
ら に,C図A命 子 内 の ラ ベ レ の 位 置 を 調 べ た 結 象(1
図? 一,!ρ ラ 覆!9)⊥ ⊆一一丹 八 一佳 一、 ・κ 酸 基 」鉱 移iL動 一1鋭 と コ て_
(76ノ
へ 　 　へ 　 　 　 ヒ へ 　 て コ の 　 　 　コ コ ヘ ロ 　コ
脳Aカ ・ ら 生 粥 る こ と が 示 唆 さ れ た 。 こ の 反 応 副
路 を 想 定 す る な ら ば 、 最 毛 考 え ヤ 寸 い 機 構 は,脱 ・κ
反 応 乙 加,κ 反 応 が ミ皇 続 し て 起 こ る こ と.で あ ソ,そ の
場 合,中 聞 体 と しZ♂,β 一炭 豪 腺 に 二 重.蓋右合 「と 寿 つ カ}
'}
【
ノレ ボ ン 酸 が 生 成 す る こ と が 予 想 さ れ う 。 反 応 生 成 物
}
の1つ と しZ同 定,さ れ た 図SAは,こ の 条 跨 色 矯 た
1
す 物 質 τ あ ろ 。 反 応 系 に 呂SA左 共 存 さ せ う こ と に}
i
よ うZ放 射 能 が捕 捉 さ れ た=と(表'1)瀕 ∫Aカ ・ ら,
醗 嶺 的 にc図Aが 生 成 す る の が 認 め られ た こ と(図 剛
み よ が 彦+の ≠卜・加 に よ うZ,じ ト4Aの 生 成 の 増 加 とMl
、SAの 鶴 の鱒 が 麟 に 貼 峠 ことぱ,鵬 パ
ヒc呂A乙 が 代 謝 絶 蹴 で 麟 し た イ立置 に あ り,し
[
カ、」ヒ_卜!SAの 方.が(ン.邑Aよ 一」ノ 」も 先 に 生 」菜 」重_3-.ζL考 一ネ㌦
(?7)
れ嗣 よ く説 直財 諮 蘇 で励.∫ の ミ乏 丁3号7]
1呂SAは 実 際 にc呂A生 成 の マ 間 捧 で あ り 」 ・」 記 の
…三 老 は,代 謝 経 路 」=で 呂 図A→ 図Sん →C凹Aの 順




,呂 図A乞 反 応 象 に 映 蒋 き ℃ て あ'いz℃'放1
射 能 に対 する鰍 縣 が 見ら岬 ・・た 一 か ☆
ケ な 〈 と も 溢 難 一の ト1卜4Aは,C図A生 威 の 中 間 体z＼}
1
博 な い 毛 の と 考 え ら れ た 。 こ の た あ 、 実 際 の 編 合 生1
:1
成 物 は β一メ チ1レ マ ソ'し 一(》Aで は な い か と 考 え ら れ だ
1が'轍 ε勉 魚 α一10カ ラ ム ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー 四
il
紬 果(図12,13)は,こ のr}琶 定 「ヒ 支 持 室 る 先 の 「ビ あ っ1
{t
　 　
憶 。 以 」二 の 紬 果 乞 ま と め7,欠 の 蚕 う な 反 応 経 路 屯1
に ト










図 埠.フ 。 ロ ヒ'オ ニ ノし 一c。Aヒ グ リ オ キ シ ル 酸 と か ら のC;
}図A
の 惟 定 先 成 純 晩 幽 一し 距 β一メチ'しマリ1レ 輔lhS・ ωA・ メ加 二1いω ・.
i
i
た 代 卸 経 路(25)が 実 際 に 有 在 う る こ と も,は じ めZ
il
証 明 し た 毛 の7・ あ る 。;
i
鷲 に 貼 れ 林 うに'嚇 搬 がイ氏萌1嚇 臼
Mハ の 生 成 度 が トへ凹Aに く ら べz相 対 的 に 低 下 し たi
i
Iが',こ の 時 に1‡ ノmSAの 笛 ノ績 が 逆 に 増 カロ す る こ とi
【
が'わ か っ た 。 し か 毛,こ の 図SAIき,図12か ら ℃ わ;
ll
カ・る き う1㍉ 犬 郁 分 が αA誘 導 体 の 形 で騰 狂 い し・
一 一 一 一.一___」
(クの
た 。 こ の こ と か ら 」 酪 象 濃 度 の 効 果 の 作 吊 、焦 は,
と しZ図S-cゆAか ら のCoAの 脱 離 反 応。の 段 踏 に あ
1よ う に 尾 わ れ る ・ こ の 反 肉 が ど の よ 含 な 欝 楕 ぞ 起 こ
1
う グ)カ 、 と し、 う こ と しこ つ し、r乙1よ,今 後,a月 らiφ 、1こ てと1托
ろ べ き で あ ろ う 。
ハ幽 は,… の生輔 様'HαAの 炭 騨
1
の つ な ぎ'換 え に よ っ て 説 明 し 」 こ の 反1語1よ 、 こ れ ま ・
で に 知 ら れ て ・、 う ブ'レ タ ミ ン 蔽#β 一メ チ'レ 了 λ ノぐ うi
ギ ソ 酸,む よ 嬢 メ チ1レ マ ロ ニ'し 一(》A診 ス ク シ ニ'レ(詔
,i
I
と ・・う ビ タ ミ ン8,2閥 与 の 翼 性 化 及 応 と 、 同 じ 型 の1
・毛 の τ あ う と 主 張 し た(3の 。 し か し,θ 久殴 砂 が 述 べ一
iて い る(57)よ う に,あ と の2つ の 累 性 化 反 鳶 は ⊃ グ ・
ノレ タ ミ/鍛 凄 一た1書 一冬 乞 ヒ 」二'し 一(ρA分 子.湘.の プ 」9_ぐ オ
(30)











































⑳3.グ1し タミソ 酸 ≠ β一粉'レ 了λ!、・うギ ソ 藪 ω 、
ス クシこ,いc。ハ⇒ メ今'しマロ 司 し一(oハ(b),芥 よび旧6A≠
CMA(c)の.る 望惟4ヒ,反1語の榎 式1図。、駐、緑 τ匿hしだ辛P分1ξ
分子 内の プ ロピオ ン葭却 分駕 ・ と ×乙 覧 そ禦 一イ期
よ帰 一位 の 糠 原 袖 鉢 ぞ 幡 ・す.
(8i)
　 　 　 　 　 　 ド 　 　 　 　 　 ドロ 　
　
と い う 機 構(図15久.』)に よ う て 起 こ 乙 。 こ れ に 対 し[
1て
,ハ 〆 ら の 主 張 す きH⇔A≠C図Aの 及 応(図15c】
芯,明 ら カ'に 及 た 機 檎 が 嬰 な ・ て い も ・c図Aの 生
威 機 構 にっ いZも ま た,Aメ ら の 説 は妥 当†疑 知M
.1
て い る 匿 う に.思 わ れ る 。
序 論 の 静 分 τ 述 べ た よ う に,〈 仮 た久埴 ら'に 浜 うZ単
1
離 さ れ た 土 塩 菌 曝,種 々 の 呂 トへA代 謝 絞 路 も 有 しZ
あ・')、 トへ トへAか らCl判Al=至.う 経 路 も,こ の 簡2芦 はi
}
3賀 磯 一 か 禰 ら か は 奴 ・'ろ・ こ帰7に わ1
か っ マ い る 知 見 を モ と に しZ、 こ れ ら の 反 た 迄 ま と
1め る と,♪ 処 の よ う に な る 。
1ω 〇一鰯 ん・・一図 図A#CCA#ρ 一c凹A
G、)L一 亡κr⑳ 一トへ凹 ム ヂ じ4sム ミデ 些=(ン 図A..一..一
(82)一砒 伽扁 諏 面 扁 一コ
こ れ ら3っ の 反 応 に 関 与 す る の は,す べ て2色 離 の8
1か レ ボ ン 酸 で あ る ・ 本 研 究 で 明 ら カ'に'な う た 反 応 経
路1き,群 晒 κro一 トへ トへAか らMSA乞 経ZL-c卜AAが ㍉生り
飼 る と 一 惚 と,脳A淋 州SAのC・A醜i
l
解 反 献 蹴 し て い る と い う 鮎 こち'い ㍗ 城 のi
}
、経 蹄 と は 裂 な っ て い う 。 な あ・1結 集 の 項 τ 兆 べ た よ1
、う に,ト へ 図IAの 立 体 構 造 乞 日月 ら か に'す る こ ヒ は こ 窒'
、な か ・ た が,土 壌 荏iで 明 ら か に な つ た 」二記 の3つ"㍉
1
経 路 と 比 」稜 し て 考1し う な ら1ポ'L一 型?"あ う 可 策 性 がコ
1
!強 し・よrう1こ,矩 トわ れ ろ 。
沢 に,覗 題 の 蝕 艶 の 生 理L的 役 霧1}に つ い て,ケ し 考
療 翌Zみ た い ・ ハ〆 ら は,彼 ら の 主 張 す 蓋O一 吐 へ 生
(83)
ロ 　 　 　 ヨ 　 　 ロ ロ 　 ロ コ 　 コ 　 　 ヤ 　 　 　 ヘ マ 　 へ 　 　 　 マ
成 経 路 が,鵬 菌 で は フ・・ ヒ・オ ン 酸 の 同 化 経 路 と しi
て 働 ・・ヒ ・・ う ヒ 考tた(58).そ の 狼 拠 と し て 彼 ら は ノI
l
フ◎ロ ヒ9オ ン 酸 を 炭 気 源、と しZ生_長 し た ・た 腸 菌 に,H
6A乞 生 威 す る 縮 合 瞬 素 の 蒲 性 が 為 い の に 対 し,酔1
酸 苫 展 気 源 ヒ し た モ の ガ 底 こ の 樹 勤"全 く 認拗 向
構 か ・ た こ 箆 挙 収 し'る(捌 ・ し か し'彼 ら のi
主 弼 る羅 がプ 酵 オ繊 代 謝 ぱ 嬰 脇 る といi
l
う 説 に 舛 しZは 疑 問 も 提 幽 さ れ て あつ(59),た 腸 箇1
1
に鋤 る この麟 の役継 一好 しモ明 らか撹 勾
い 。i
一 方
、 琢 老 が 明 ら カ'{=し た 経 路 の 酵 奏、旛 寸生 は 、 り}　
ii
㌧ ゴ 暖 の ほ か,詐 酸 ま た は グ レ タ ミ ン 鍛 茎 戻 桑 源 と
しZ生 長 し たRg幽Gjも,同 経 度 に 宅匙 め ら れ_で≒,_
(8ヰ)
舘&厘 幽 で の フ・。 ピ オ ン 酸 咽 用1‡,つ ・ ・ ビ ポ
ニ'レ ーc。Aカ ル ボ キ シ う 一 ゼ 〔EC6・4-・3〕 に よ う 引
il
錠 酸 固 定 乞 受 けzメ チ'レ マ ロ ニ ル ー(⊃A.と な ・ た 復 、
ス ク シ 訓 レ吻A叡 経ZTCAサ イ ク'レ に 導 入 さ 耽 る　
`i
と い う 経 路 に よ ろ こ と が 知 ら れ て い る(60'61)。 し たi
が ・ZZ卜 研 究 τ 明 ら か に な っ た 紐 蹄 が 、 プ ロ ピ オ ン;
酸 の 糊 に`腰 で あ う と1拷 知=い'・t
瞳 　 の フρロ ピ オ ニ'し 煽 力'レ 借 シ う'ゼ'よ'i
プ ロ ピ オ ン 酸 乞 含 字 な い 培 地Z"生 長 し た 菌 に 毛,こ
11　 　
lilれ な 含 キ 堵 旭 で 生 長.し た ℃ の と 同 程 度 の 彦 惟 か'見9ミ{
1
ド れ ヱ い ろ・ さ ら に,こ の 継 強 光 下 で 堵 養 し た 場
li
li
㌧合 に 感 、 弱 光 下 で 堵 凌 し た 場 合 に く ら べ?,こ の 酵
象 の か 性ず 一L暑 す庖 ζい 弧 ≦2}_こ れhρ 身家 甚L
(8ぢ)
一 『}一 一 『 一 … 　一 一 『-一 　 一 一 一}}　 }一 一 一 一
プ ロ ピ オ ニ1レ ーC◎Aカ'レ ボ キ シ う 一 ゼ カ㍉ こ の 菌 の 中i
間 代 壱射 に あ・いZ璽 」婁 な 脅隻 劇 麹 果 し て い う こ と 之 示 喚
しZい ろ 。 ま た こ の 薗 は,イ'ノ ク エ ン 葭 開 裂 酵 象 こ
l
EC4.し3■ 〕 琶 欠 く た め,グ リ オ キ シ'レ 酸 サ イ ク ル
の 治 ・性 乞 も っ て い な い と さ れ ヱ い る が',そ れ に モ か
か わ ら貌 こ のサ イ ク」レ 備 戎 弱 捲 邑 の 辮 弓
リ ン ゴ 酸 合 成 窮 素(グ ワ オ キ シ レ 酸 と ア セ チ,し 一(めA
麩 縄 創{Z、)ン コ搬 を 生 戒 す う;EC4」.3.2)}
き 恒 常 的 に 角 し マ い る(4D。 さ ら に 、 こ の 菌 に は,1
ア ℃ チ1レ つAと ヒ・'レ ビ ン 酸 と を 縮 合 さ セ でc図A創
蜘 る雛 が 見 鍵 れ 捌(16),し カ、徴 す1
ろC図Alき,ロ イ シ ン 生 合 成 魚 の 麟 素 で あ る 〆。イ ソ 』
プ ロ ぜ'レ ソ ソ ゴ酸 ・制 成 醒 気L民 一丑LL凱!9ー に よ ・z
(86)
跡 るP,糠 　賑 のilが1ミ 「1喚 夏擁 醤 蓉 れ1
、と が 明 ら カ・に な っZい る(17)。 こ れ ら の 知 昆 竃 総 令l
lす う と
、 問 題 の 反 た 経 路 は 、 じ 図Aの'代 諌 と,プ ロ
ビ オ ニ ル ー(あA蔚 よ が グ リ オ キ シ'レ 酸 の 代 謝 と 匙 つ な;
ぐ 役 劉 を 果 しZい る の28は な い か と 毛 考 え一 ら れ る 。!
c5吻 岐 塩 基 酸 の 生 理 的 役 鋤 田 月 ら か に な っ2i
lI
い る 例 は,現 在.の と.こ3殆 ど 無 く 、 先 に 述 べ'た よ う
1
に'8疎 α ら が 明 ら か に し た9処 坐 鯉 準 血 』 に お け
…
るク、1レタミン勲 獺 嚇 綱 が,_耐
1
1
℃ の ガ あ る と い ・ で よ い 。 し か し 、 こ れ ほ ど 明 確 な1
}
1毛 の ガ し捕 い に セ ニ,cダ 分 岐 二 塩 基 酸 が 中 間 代 謝 ・
;11
に 関 与 し ヱ い う こ と 芝 推 劇 さ セ ろ 例 は,ほ が に 毛 幾'
…っ 櫛 げ る こ.ζ が で き る ・ た と え 亀ポ'《 轡L幽 轟 …
(27)
コ 　 　　 　 　 　 　 　 ロ　　 へ 　　 　 　 　　　コ
の あ う 纏 の 箇 は,(ズ5一 了 コ ニ ッ ト 酸 の 脱 駿 酸 に 参 う て}
イ タ コ ン 酸 芭 培 屯 中 に 奮 積 す ろ が,こ の イ タ コ ン 酸
は,さ ら に 長 時 闇 塩 養 ち 統 け る と 再 伏 減 ケ す る('3λ;
ま た'ρ 歎 比・帆・順5属 や ∫4初 瓦磁 属 の 数 種 の 細 菌 は,i凸;
イ タ コ ン 酸 三 非 題 応 的 に 同 化 て"き る ヒ い う(63)。
i
最 近,ト りmAが イ ソ ロ イ シ ン の 生 合 成 象 に あ・いZプ
桝 麟 の鞠 繊 ・Z一 ると・臓 が提副
れ た.0ん 算 飢 ら 喀,ト レ ー サ ー 更 験 の 紬 果 か ら,スi
l
ヒ0口 へ 一 タ の'種 ・ 蔓摩 拠 迦 ヂ蝕 の 品 ケ ト 酪 竣
i
生 成 統 路 と し 丸 疲 の2つ の 司 網 娃 堤 氷 し た(64).!
iω 卜0図 ハ → 図SA→ ρ一メ チ1レ ア λ!ぐ う ギ ン 酸 → β一:
メ 」チ'レ オ キ サ ロ 酢 酸 → 。～一ケ ト 酪 竣 ノG、)o-C凹A→CI
CA→ 図 図A→ ♂一ケ ト 酪 酸 。 こ こ2",C .図A… 走一了 一セ 一ー
(38)
一 一 一 … 一 一一 冒　 　 … 『 一 『 一一 一 一 一 一 一一一 一 一 一 一
チ ル ーCρAと ヒ9ル ビ'ソi酸 と の 編 合 反 応 に 仁 っz生 ザ う1
、と しZい る 。 一 力,躍 ～ゐ,、、んtl審 、 盆 路 ① が'解 母 ピ
械 灘 している轍 櫛 し●た(65)● 例
説 は 冷 嚇 ト レ オ ニ ン 脱 ア ミ ノ 嚇[三c鰍1.'副`t
　
を 欠損 ほ ㈱ の慾 鯉 株 力㍉CCAを 肋 す る1
こ 乙 に よ っZ生 畏 之 回 復 方 ろ こ と も 根 拠 と しZい る・i
}
経 蹄 ⑪ は,蝋 か ら,韓 母 に よ る 帆つ.ロ!ぐ ノ 引 レ へ
1
よ 幽 ヅ タ ノ ー1レ 生 脚 。卸 ・㍗ 〆一ケ 瞬 酸 の 秩 絢
{
系 と しz機 能 し ㍗'3ヒ い わ れ ㍗'た(66'67)・i
i}




を 毛 含 めZC5一 分 ム支 二 塩 基 酸 は 、 単 に4宥 殊 「な 条 件 下 し
に,特 殊 な 生 物 に よ ・ で の み 代 謝 さ 較 ろ の τ1‡ な く、
応 し う 生 物 一 般 の 中 間 代 謝 に あ些 ・?重 要 な 彼 一害ll乞 果
(89)
し て い ろ のZ"は な い か と 乾 え ら れ る 。 図7の 緬 果 は,
l
l
生.成 し た(Lト へAカ",長 時F乱 の イ ン キ コー べ=一 シ ヨ ン に;
　
1
よ っZ再 が 減 ケ す る こ と を 示 しzい る ・。C凹Aに つ
な グ ろ 代 謝 反 応・と しz{‡ 、 ア セ チ ル ーQ・Aと ピ'レ ビ 判
.1
}
酸 へ の 閉 裂 賄 ヤ'イ タ コ ン 酸 へ の 脱 撤 応 な ど が}
i
獄 ら れ ろ が'轍 に'生 成 し たc図Aカ く'ど の よ 乞
i
i
に 代 謝 さzし て ウ く の か`参,先 に 逮 べ'た 卸 う なC∫ 一 公
岐嘘 臓 磁 麟 睡 欄 藻 櫨 鴎 力船ら'今i
}







服 ・≦塵 紘 肌 煙 幽 の 無 細 胞 抽 出 痕 舗 いz・ フ.{
』
ロ ピ オ ニ1し 一(》Aと グ リ オ キ シ1レ 酸 と の 編 令 反 沌・に 関
す る 研 究 を 行 な う た 。 〔・4じ〕7.ロ ピ オ ン 酸 を 、 こ の 菌
}
の 袖 畷 と 共1=,ブ 　 肩 シ,レ 酸,ATP,こ.A■
ト
略 揖 び 配+の 雛 下 に イ ン キ 斌'ト し た と ㍉
　
ろ、卿 一_,乙 一c肱 揖 ゼ… に副
能 が取込 享れ た。}
i
図 図Aと じ 図Aの 生 成 を 経 時 的 に 逼 跡 し た 緬 果 、1
1
1
・CMAはM図Aか ら 二 次 的 に 導 力・れ う こ と が 示、さ 超
1
た.ま た,c図A分 子 内 の 放 射 性 炭 気 の 位 灘 調 べi
;た と こ ろ
,c図Aの 品 力1レ ボ キ シ レ 基1乱N嫉A酬
β一如 財 ぐ キ 辺 ヒ 基.旦 由 来 ■!う 斗一と'す な わ ち一一 二 且.
(9!)
Aは 図 凹Aよ リ,♪k酸 基 の 移 勤 ℃ よ う ㍗ 生 ず る こ とi
が 示 唆 之 れ た 。 非 放 射 性 卜1SAを,C図A生 成 反 応i
i急
、に 添 加 しZナ 》・い た 場 合 ノ 放 射 能 力ぐそ甫身足 亡 れ ろ こ と 、
てお・よZノごトつSArき{無 細 」抱 抽 」叔 ラ夜 と4之 置こ イ ン キ ニ」(ぐ 一 ト!
'!
す る とc図Aの 生 成 が 見 ら れ る こ と な ど'カ'ら,'図 図
「
〈 か らC図Aへ の 転 換 に'制 凹SA力 煉 間 体 と し ㍗
l
I
関 与 し7い る と 考 元 ら れ た ・ さ ら に 吻 厩 晒 イoカ う1
ム ク ロ マ ト グ う フ ィ ー の 結 果 か ら 、 凹 凹Aわ よ び 凹i
I
　 　
SAの αA誘 尊 体 が,反 た に あ ず'カ'つ で い る こ と グ
1
示 唆 之 れ7乞 。 以 」=の 知 見 も ま と め て,♪ 欠 の ぎ う な 新1
iい ・ レ 乙 踊 生 成 羅 陽 の 存 在 逸 推 定 し た。
ll
　 く
㌧ ・酵 オ ニ'い6A+ク つ 勲 ン ノし酸 一 遡 伽 一繭 ご
(ン9ハ → 卜45_一(ゆ バ 二ー『一 ト4S△.→ し 一」¢ 「ご1イ へ 一一一一一一 一.一____
(92)
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